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AL, DIAHIO DE LA MARINA. 
H A B A N A 
E s p a ñ a 
De hoy. 
M a d r i i , Agotto IO 
EL VIAJE RKQIO. 
A bordo dal a îso da gaerra G i r a l -
d a , ha salido hoy de Sin Sabastián. coa 
rnmbo á Sljón, S- M. el R 3 7 Alfonso XIII , 
acompañado de los principas de Astu-
rias, habiéndoles tribútalo el paablo ana 
desDedida mny cariñosa. 
Forman la escnairilla el ernoero R i o 
de l a P l a t a y el torpedaro T e r n e r a 
r io , 
MITIN RH1PÜBLI0AN0 
Sa ha celebrado en SiaUaja da Milicia 
un mitinrepnblloano coa objeto de pro-
testar contra las tendeicias del Congreso 
Ca óiioo. Esto BIOMO caresido de 
importancia' 
Roáújosa á enalteosr la tolerancia re-
ligiosa, terminando con esto los incidentes 
á qne dio pretexto dicho Congreso-
M N O T A D E L M 
S g ú o telegrama do Londres, el 
M metro de laa colonias de la Gran 
Bretaña , mister ObainberlaiD,' ha 
declarado en la Cámara de los 
Oomanes qae el gobierno se propo 
ne auxiliar á los prodaotores de 
azúcar de las Antil las inglesas bas-
ta que, de acuerdo con lo aproba-
do por la Convenc ión de Bruselas, 
queden abolidas las primas azuca-
reras. 
E s t a es una noticia muy impor-
tante para Coba; porque ella de 
muestra que á jalólo del gobierno 
inglés , la supresión de las primas 
teud iá eficacia saüc íeüte para sal-
var la producción azucarera de las 
Antillas inglesas. Y como noso-
tros nos encontramos en el mis-
mo caso que éstas, ó mejor aún, 
pues Cuba, además de los efeo 
tos favorables de la supresión 
de las primas, puede tambiéa es-
perar con fundamento en ios bene-
ficios que habrá de reportarle la 
rebaja que para sus productos se 
acuerde en los aranceles de los B^-
tadot* Unidos, queda demostrada 
la previs ión del Secretario de Agr i -
cultura, señor Terry, al proponer, 
para salvar la producción azucare-
ra de esta Isla, lo mismo que pla-
g iándole ó no, propone hoy, con 
relación á las antilias inglesas, el 
ministro de las colonias de la Gran 
Bretaña. 
L o triste es que mientras el pro-
pósito de Mr. Charaberlain ha sido 
recibido en la Cámara de los Co-
munes con general aplauso, el pro-
yecto del Sr. Terry todavía tropieza 
con dideultades en la Cámara de 
K ^presentantes. 
Y es que, desgraciadamente, los 
polít icos cubanos sueñan y se en-
tusiasman m£s con las sesiones 
borrascosas é ilusorias de la OJU-
vención francesa que con los flemá-
ticas y positivas del Parlamento 
ing lés . 
Ecos de la prensa exlfanjera, 
Un diario belga, de los qae hacen á 
meoado el balanue de la política eu-
ropea, recaerla, qae el pacto defensi-
vo entre Alemania, I tal ia y Anstria 
se concertó para contener á Francia 
en sos proyectos de desquite por el 
revés safrido en Sedan. 
Ü)R pontos abarcaba el plan de 
Bismarok: amenazara los franceses é 
inüair decisivamente ea la política 
earopea de modo qne ningaoa poten-
cia pndiera intentar nada sin el bene-
plácito de Alemania. 
Keuoérdese qae advertidos los fran-
oeses de aqaella habilidad, se aliaron 
oon Uasia. T ningaoa de las nacio-
nes comprometidas en aqaellos conve-
nios se recató de dar á entender qae 
oada noa de las alianzas respondía al 
eeoreto Ande demostrar qne la foerza 
e» \ñ uuprema ratio en toda contienda 
bamaoa. 
El eqnilibrio eoropeo no se ha roto 
dorante maohos a&os gracias á aque-
llas alianzas. Ahora bieu: en el estado 
aotoal de la política europea, ¿^on efi-
caces aquellas alianzasT Hablando 
de la renovación de la Trióle, los pe. 
rió lióos franceses no ocaltan su con-
trariedad porque Ital ia, que mantiene 
ahora muy cordiales relaciones con 
Franoia, se haya avenido á reanodar 
aquel pacto, en el cual hay mas de 
ana ctíaosala ofensiva para ella. A e» lo 
reHponde la prensa italiana aostenien-
do qne la renovación de la Triple y la 
amistad con Franoia, lejos de oponer-
se, son compatibles y hasta convenien-
tes, puesto que dejan á I tal ia en ana 
si tuación de independencia que no t u -
vo en tiempos de Crispí, cuando se 
firmó el tratado oon Alemania y Aus-
tria. 
BJ mey dudoso el que este argu-
mento baga mella en el ánimo de los 
franceses, quienes, como todo el pue-
blo latino, se exaltan fácilmente y 
propenden al renoor. Por de pronto. 




t i e n e u n s u r t i d o t a n c o m p l e t o , 
v a r i a d o y e l e g a n t e , la P O P U L A R P E L E T E R I A 
L a Granada, 
QÜE SO SE Há VISTO KADA IGUAL NI PARECIDO. 
/ ov todos los vapores recibe esta casa grandes remesas 
de calzado. 
Acaba de l legar el Calzado p a r a S inos del solicitado 
fabricante americano 
de todos co lores y c l a s e s 
• 
E n calzado p a r a caballeros haij a n a j$\ 
tjran variedad, sobresaliendo los de c o l ó - $ 
res c laro». 
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La mas eficaz y ckulifica de todas las Emulsiones. 
L a medicina mas agradable, c"vr t3 resultados en la tisis, anenv.a, "̂y 
clorosis, raquitismo y en sreneral todas las enfermedades que debilitan ^ A . 
el organismo, 5ecoLQ¡ ; un desde que se comienza á toroar. 
P R I - > . . \ L ' K Á S U M E D I C O 
E n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
Al por m a y o r , D r o g u e r í a " A M E R I C A N A . " G A L I A N O I 2S, H A B A N A 
L A C T O - M A R R O W C O . , Químicos* NEW Y O R K . 
a 12!6 A g . » 
ya se ha iniciado una campaña contra 
la renovación de los tratos de comer-
cio con I ta l i a . 
Por su parte, Inglaterra dispónese 
á salir de su inactividad, buscando un 
punto qne asegure sus intereses en el 
Mediterráneo. O a a n i o v i ó e n oeligro 
sus posesionas en el Ei t remo Oriente, 
se alió con el J a p ó n , lo que equival ía 
á montar un cuerpo de guardia inme 
jorable á las puertas de la China. 
Ahora, previendo contingencias fata-
r « 8 , intenta aliarse con I tal ia . En es-
te Rentido se expres« la Wetlminsltr 
QaziUe. He aquí sus palabras: 
4JBa difícil que I tal ia quiera aso-
oiorae con nosotros. Nos pidió 
permiso para actuar sobre Túnee y 
sobre la Abisioia y ge lo negamos. 
¿Por qué ha de ajustarse ella á paotar 
con nosotrosenando oada podemos ofre-
cerle! Sin embargo de esto, les corrien-
tes de la política van hacia 6 la paz. Es 
abEurdo el rumor de que Inglaterra 
se disponga á pedir cnentaa á Francia 
de ciertos planes coloniaadores que es-
ta naoión viene realizando en Africa. 
Moy al contrario, Inglaterra está agra-
decida de la neutralidad en que se co-
locaron las potencias en el tiempo que 
duró la guerra del Transvaal. Tam-
bién preocupa al gobierno lo de las 
alianzas." 
FIGURAS Y muaiLus 
V I I 
MORUA DELGADO 
El antiguo direotor de Nuera E r a , 
bisemanario antonomista, donde vo hi-
ce mis primeros pininos periodíetioos. 
es una apreoiabilíaima persona, de la 
que puede decirse á boca llena que . . . 
es nna persona apreciabiiíeima. 
Ta mny adelantada la revolución, 
rotas las hontilidades entre Ei4p»fla y 
los Estados Unidos, creo que en la ú l -
tima expedición que en 1S93 comandó 
el general Laoret, decidióse á venir á 
la bélioa contienda, v en plena mani-
gua cayó el distinguido p e r i o d i s t a co-
mo cae 4 la piedra en la laguna." 
Cesadas á i oco las hostilidades, fir-
mado el Protocolo é inicia la la paz, faé 
en no pueblo ó villorrio saotaclareño 
doode empezó á operar D. Martín. El 
federalismo, esa fórmula de Gobierno 
que, aplicada en tierras do tan ex iep-
cionales oirouastanoi*9 nomn la nues-
tra, sería graciosa si no fa^ra espanta-
ble, tavo en el refl -xivo y fl imáiioo es-
critor nn paladín más, y a fuerza d e . . . 
discursos (llamémoslos asi) en los mi -
tinep, y de sagaces eotrpviRtas con loa 
caciques del terruño, D Martín se coló 
9n la Asamblea Oocstitayente, con 
el disfrute de 300 pesos mensuales y 
gran eRtnpefaooión de don Juan Gual-
berto Gómez. 
El señor Morút ha escrito novelas. 
De ellas no paedo decir oste ni moste, 
por la razón eenoiila de que á mí me 
pasa con la" novelas dH senador lo que 
á él con E l Nutro / a *: no las leo 
nunca. 
Y aqoí tienen ustedes cómo yo vivo 
ignorante de que hay no onbino que 
le da quince y rava á D kens y á Pe-
reda, y el novelista epigramático y cas 
tizo t o se ha enterado todavía de que 
el diario que alardea no leer, es el pe-
riódico cubano en qae meooj agravios 
se infieren á la pureza del Idioma cas-
tellano. 
Ultimamente ha sido muy comenta-
da por la onmerosa población ü^gra y 
mulata la actitod del Sr. Moráa, quien 
se ha apartado oon cuidado de la ag i -
tación promovida en demanda de des-
tinos públicos per los elementos direc-
tores de esa parte del pueblo cubano. 
La oratoria de mi antigno director, 
es nna oratoria especial, tan eloooente 
como el silencio inquebrantable del 
señor F o r t ú o . Habla oon palabras 
entrecortadas, á períodos truncos y ein 
hilván, rezongando entre dientes los 
vocablos. Tal parece que rumia las 
idea*. Cuando le interrumpen se ve 
moro p -ra replicar prontamente. Sa 
ideal fceria que en el Reglamento del 
Senado ne pecase con severidad á los 
interruptores. 
Puede que sepa muchis cosas, espe-
cie qae niega Joan Gualberto y afirma 
Bieqaet. pero de fijo que ignora cuan-
tos Di mina volisoum tiene la misa. 
Pero ea oambio eu autonomía mental, 
pese á su poco lastre, es plena: nadie 
qae yo sepa, ha, logrado todavía cor-
tarle el ombligo de eu vida púb ioa. 
Entre sus servioios á Cuba, sobresa-
le la protección magnánima dispensa-
da al joven Bisquet, mozo galantea-
dor empinado, gracias á los buenos 
oficios de Morúa, desde la humilde 
plaza de escribiente de las oficinas de 
la Convención, á la aparatosa y bien 
retribuida de representante del pueblo 
cubano en la Cámara baja. 
DJQ Martín quédase a veces miran-
do beatlfioameate al acicalado don 
Juan Felipe, y oon blanduras aenti-
mentales en la voz, oon el gesto de nn 
magnate dispensador de mercedes, di-
ce: A e^ta larva héla convertido en 
mariposa. Y se frota laa manos re-
gustado y satisfecho, oual si faera un 
filántropo millonario, creador de nn 
instituto para combatir la ignorancia, 
pongo por Kisqnet, digo, por caso; y 
sin parar mientes en que la mariposa 
se tornó presto en mariposón 
Pero uo adelantemos lossucesoa, qne 
á esta interesante figurilla, ya le lle-
ga rá su San Martín correspondiente. 
Volviendo al señor Morúa Delgado, 
recuerdo que en la Convención no le 
caían en gracia las gracias de Earique 
Vi t luendhs-e l "muchacho malcriado ' 
de que habló don Pedro González Lló-
rente—gracias qne le sentaban á Mo-
rúa como á nn estómago dispéptico la 
leche sobre el gazpacho 
A veces intenta caer en pecado, pn-
lando ideas ateís tas , género oómico-
buto monopolizado por el venerable 
marqoés de Santa Lccía—noble pa-
triota, éste , más cerca de la tumba qa • 
de ta cuna, lo qne no empece á que 
con oamagüeyana pertinacia reniegue 
de Dios, de Jeauoriato, y de toda la 
corte celestial;—pero como Morúa no 
es el antofiomasico Marqués , y tiene 
nn peco de sustancia gris almacenada 
eu el cerebro, al taco irreverente, al 
dicharacho demoniaco, sigue como la 
soga al caldero la plegaria fervorosa 
de einoero arrepentimiento. 
El díia ya lejano ea que el bueno de 
don Salvador, ateo y presidente de un 
Comité católico de protesta, todo eu 
una cariosa pieza, se opaso ea el tea-
tro Martí á qua ee invocase el favor 
de Dios en el preámbulo de la Consti 
tnción, Morúa intentó seonndarlo, y 
después de emitir algunos conoeptoo 
que no Hamo viciedadea en obsequio 
a la est imación perflooal que me mere-
ce, sentóse ¡y perdóneme Dios y ana-
tematíoeme el Marqué*!, pero yo jura-
ría qne Morúa farfullaba luego, bajito 
y para él si lo, esta súplica de nn alma 
temerost: ¡Oh, papá Diosl P e r d ó n a m e 
mis desplantes, son exigencias del car-
go. Si nos dejan el completo disfrute 
de la hacienda, te prometo ocho velas 
y nn cá'iz nuevo, améu de cien misas 
cantadas á Santa Bita, abogada de im-
posibles. Eu el nombre del Padre, del 
Bijo, del Bapíritu Santo y de José Mi-
guel Gómez. A m é n . 
Otro Gómez, don Juan Gualberto, 
que es reuooroso á pesar de su corte-
sana sonrisa, tiene el firme propósi to 
de zarandearle las espaldas con una 
vara de membrillo, á mi figurilla de 
hoy, el día glorioso en qne el formida-
ble partido republicano independien-
te, y loa veteranos de color, lo con-
viertan en Diotator deCnba; propósito 
pooo cristiano muy vivamente oeosn-
ra lo por el señor Méndez Capote. 
Para don Domineo, qne desde que 
tiene repleta la hucha siente (fluvios 
ar t ís t icos , don Martin encaja muy 
bien sn el cuadro del Senado, si se 
i atiende, coma debe atenderse en bue-
• na pictórica á la harmonía del conjun-
to y á ta báilez* del cont ras te . . . . 
DIHOO DlBOO. 
T R I B U N A L I B R E 
C¿ETAS A UN HACENDADO 
I 
Motivos de índole privada, han sido 
la canea de mi silencio dar*nte estos 
días, coando aun no había termioado la 
árdua labor que me he impuesto, para 
demostrar la necesidad que tenemos 
de in t rodmir en este país los siste-
mas de crédito deque he tratado en 
anteriores art ículos. 
He afirmado que la situación en 
qne se encuentran los prestamistas es 
tanto más apurada y grave que la de 
los prestatarios: por consiguiente, to-
da solución práctica que procure l i -
bertades á ambas partes, será acogi-
da y aceptada por todos de buen gra-
do, único medio de salvar las grandes 
somas qae pesan sobre la propiedad 
real de Coba, qae por razón de eutsou-
trarse en estado de letargo, hice difl-
cil que aorea lores y deudores logren 
entenderse, evitando qne para ello ten-
gan que ape'ar al embargo y á la eje-
cución, toda v-z que, cuanto m*yor 
sea la demora que seexparimaute, p i -
ra llegar á nn acuerdo, mayor será la 
soma de adeudo p.r* los prestatarios 
y mayores las pérdidas y l i s gastos pa-
ra los prestamistas, á fio de traducir 
en efectivo las imposicionas y gravá-
menes que afectan loa inmaeblss de 
las clases prodaotoras. 
Demostrado ya con pruebas irrecu-
sables que la única salvación posible, 
et), por medio de los sistemas de oré 
dito tan en boga en Alemania y Fran-
cia, fáltame probar que, dado de he-
cho que ne estableoiesen las rebajas 
arancelarias en los Estados Unidos á 
loa productos de Coba, en plazo breve, 
esto de por sí, dentro de los priacipioa 
más elementales de la ciencia econó 
mica, no traer ía otro resoltado positi-
vo que reduoirel precio del azúcar cu-
bano para sos consumid' r¿8 en los Es-
tados Unidos, y nunoa cómese ha pre-
tendido demostrar, sería un medio si-
quiera, para que los productores de 
azúcar de Coba lograran solventar su 
sitaaoíón económioa y a l i jerare i par-
te de las grandes cargan que pe-
san sobre sus establecimientes sgr í -
cola-lndos^riales. 
También he de probar que el Circu-
lo de Qicendados comete un grave 
error en acudir hoy al extranjero como 
ayer acudía á España , para obtener 
de noa ú otra parte la solución defiui-
tiva á la enmarañada y oompleja si-
tnación económica qne atnviesan los 
agricultores de Coba. Y de error en 
error, eo eterna contradicción con ros 
propios iotereses, el Círculo de Ha-
cendados ha aceptado y propuesto al 
BÍ8CUtivo,qae ta constitucióu del Ban-
co Bipoteoario de Cob» sea hecha 
por subasta; ni más ni menos que si 
se tratara de la oonstruooión de un 
puenta, de una carretera ó del a lc in-
tarillado de la Habana! Sabantar la 
organización de nn banool Tamañi tos 
y atoaitos habrán quedado los finan-
cieros del univerao. al leer semejante 
recomendación. Da esto me ocupa-
re por separado, para demostrar la 
imposibilidad de semejante cosa, que 
no ha sido practicada en ninguna par-
te ni por ningún gobierno. 
Y, si desgraciadamente, algano de 
nuestros aoruales legisladores partici-
pan ó llegan a participar de la misma 
opinión qne el Círculo de Saoendados, 
entonces podamos exclamar oon dolor, 
adiós banco, adióa soluciones Aoonómi-
cas, y por ú timo, adiós Cob». Y 
ese Círculo que debía rooonder á alto 
fioes eoooómicoa y elentífleop, resulta 
después de todo, una apreoiable pero 
inútil asociación de distinguidos ca-
balleros, qne se reúnen de vez en 
cuando para comunicarse los unos á 
los otros que el precio del azú i a r se 
mantiene bajo, y que loa prestamistas 
apremian para el cobro d e s ú s dineroe. 
Podrá Frgiiírseme qae yo no tengo 
autoridad para sustentar semejantes 
afirmaciones, perqué carezco de t i t i -
lo de economista y no he sido, ni suv-
ni pretendo ser Director de binóos , 
ni banqnero, pero no podrá nrgirse 
qae he expuesto razones basadai en 
la experiencia de Irs resoltados obte-
nipos en otras partea; y como entiendo, 
qae san fstimos en nn p*riod i inci-
piente, lógico es que recomiende esto 
diemos fuer», lo que dentro de casa 
no nos sea posible a lqa i r i r ni por es-
tudio, ni por otros medios que nos 
conduzcan al fin d s '«do, como H* á la 
reconstrnooióa económioa de Cuba 
dentro de las líneas generales que 
trazan el baea sentido y la exoerien-
cia. 
Yo no podré tener a u t o r i l a l . mis 
no cabe negársela al doctor Vildóíola, 
que ha escrito los párrafos sigaieates, 
en la Ktvis t i de Agrioullura: 
' 'Los esfuerzos que con tanta cons-
tancia como poca anerte se aoib^n de 
realizar para obtener de los Estados 
Unidos rebajas aranc-lirias, han pa-
rado en demostrarnos lo que ya an-
tes d e b í a o m saber, y es: que nada 
debemos esperar de aquella nación, ni 
de ninguna otra; y que todo debemos 
esperarlo de nosotros mismos. Es 
lastimoso el ejemplo de uo hombre que 
dotado de aptitudes y condicionas 
para labrar su propio bienestar, es-
pera abtenerlo, meios de su esfuerzo, 
que de la benevolencia de sus ami-
go?; y en esos casos los mismos ami-
gos lo auxil iarían más eficazmente, 
«i le vieran desarrollar energía é ia i -
ciativas. Ningúu pueblo llega á ser 
grande si no lo es por sí, y para sí, 
coa la firme resolución de serlo á pe-
sar de todos." 
Conolnye el doocor Vildóáola acon-
sejando la inmediata creacióa del 
banco hlpoteoirlo, coa el propósi to 
óoioo y exolusivi de salvar nuestros 
intereses económicos, movilizando la 
prooiedad. Eotremos ah )ra en el ca-
pítulo de pruebas. Ni la reciproci-
dad, ni la sapresión de las primas á 
los azúcares en Earopa, podrás alte-
rar la situaolóa económioa de los 
agrioultorea oobaoos. La lucha entre 
la prodao"ión de azúcar de c^ña y la 
de remolacha, no en, no, nna guerra 
de tarifas, de precios, ó de jornales; 
no es tampoo) ni puede sar esa espe-
cie de competencia entre poderosas 
compiñ ias monopolizadoras, qae son 
las más fuertes, y aqaellas que viven 
índpendieotemente, que son las débi-
les. Desde largas fechas, la compe-
tencia entre la remolacha y la caña 
no obedece á otro punto de vista, ni á 
otra causa, que á una lueha absoluta-
mente científica,— y pregúntome — 
¿estamos capacitados los cubanos para 
¡ochar nie>nUfioamente con loe alema-
nesT Contesten por mí los hacenda-
do»: y los que á ellos se encuentren 
subordinados, ya por razón del eolace 
V encadenamiento natural de los ne-
erocios eotre sí, va por otras causas na-
turales en la iodustria de la elabora-
ción de azóoar, lean y comenten las 
nraebas nntn<^rioa« qaet he do aducir, 
y entonces no? sera dable conocer si 
estamos ó no capacitados para librar 
con lo alemanes la Innha científica, 
que nof está venciendo día por día. 
Luoha, que por ser oientítioa, entra de 
lleno en la economía práotiea, v >s ni 
más ni manoHcom> ha dioho Smiles, 
que el eje np o vivo, ó como de n moa 
nosotros que el resaltado final de la 
implacable gaerra remolachera. 
Josa B. MáRKsva . 
Enrona y Animea 
E L PROGRESO DELOS 
FERROCARRILES 
En 1840 solo había en todo ^ i mun-
do 7710 k ó m e t r o s de vía férrea; en 
1870 206 610; en 19U0 llegaron á 
790.570; d** manera MUS en treinta 
ftnne. de 1840 á 1870, sumeutaron 
168 910 kilómetros, y en 'o* treinta 
ú tintKm • ñ i s r eí siglo (de 1871 a 1900) 
5 8 i 920 kilómetro*. 
Ci loa aado ea 330 000 francos por 
kdó 'u^rro loa gastos de primer esta-
b eolmiento, ó sean: coastruooióo, ma-
tsr ía l móvil, estaciones, talleras é in-
t e r é i haata llegar á la i x ^ ornn-Ai 
normal, resulta una sam« de 260 883 
millones de franoop, oanital cuyo valor 
aotaal excede de 300 000 millones. 
L A ESTAFA HUMBSRT 
El periódico ' L i Beforma", de Era-
selas, dice qae no empleado de Correos 
de Lovaioa nnoció á Bomán D ' 
Aurignao t> -entaree é*te á reola-
m i r nna sarta por la lista de Correos. 
El empleaoo avisó si fisoal de so 
S. M. que ss encontraba en el fdificto 
dé la adminis tración; el fisotU s iguió 
a D- -T^O que tomó el tren de 
C U B A Y A M É R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A . 
• D O S I B I D I E O I O I E T E S 
E l jyrfi.rimo domingo, 3 de Agesto, se reparf ird la K D K ' l t t .V M E \ S l ' A L 
con u n a ¡ t o t t a d a en colores, dibujo d l n a l arfi l , de BomafUUh, nn a r t í c a l o l 
" ¿ ¡ Acueducto efe l a I Iabaua ' ' \ profusamente ilustrado y un estutlio sobre R u -
bens, con doce m a g n í f i c a s reproducciones de sus mejores caai lros y otros m u - j 
chos mate» iales. 
C U B A Y A M E R I C A sepa* l i r a toeloslos domingos; es el p e r i ó d i c o llugtra- 1 
do de mai/or ;/ má.s r n r i o d a cantidad de lectura: de mayor mUnerode grabados, \ 
de mejores ilustraciones y de n.tts lu)o que hasta a h o r a se h a y a publicado en i 
Cuba. 
Su E D l C I O y S E M A X A L es un raadrrnolifjoso. Sa E D K I O X M E X ' 
S U A L e s ^ i u rerUadero "magazin" Una />nri<iil/i brillante y dist inta en r a d a 
n ú m e r o . Una X O I ' E E A i lustrada '-ÍOO pdginas lujosas a rrrea de ciento 
a n c a e n t a m a g n í j i c o s grabados, todos los meses E s el p e r i ó d i c o mas barato. 
Suscr ipc ión a l mes, O C J J E X T A C E X ' I A VOS plata e s p a ñ o l a . 
C. 1207 
A d m i n i s t r a c i ó n , G a l i a n o 7 9 , H a b a n a . 
28 Jl 
M wíÉmñit m p ü C'üio se \t ID !amw.n M . 
P R E C I O S E N P L A T A . 
A z ú c a r T u r b i n a d a Ia 0 9 0 
I d e m K e f i o a d a b l a n c a j 2o 
I d e m 1" i 
A l c h o l d© 4 0 g r a d o s , g a r r a f ó n 1 O j 
A r r o z C a n i l l a S u p e r i o r , a r r o b a k 1 tfo 
V i n o t i n t o s u p e r i o r , g a r r a f ó n 2 4 0 
E l h l n r i v a l ca f^ m o l i d o , l i b r a U 3 5 
SELECTOS VINOS DE HOJA Y VALDEPEÑAS 
P R A D O 112. T E L E F O N O 838 
Yieri ies \ : de j u l i o de 1902. 
FUNCION POK TAKUÁfe. 
A l a s 8 7 1 0 
L a s Carcelems 
A laa 9 y l O / 
P O B R E D I A B L O ! 
A l a» l O y 10 1 
La Marcha de Cádiz / 
T E I T R O 1 1 t U l S I 
SEAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
16 Ag 
Precios por toda la fnución 
G r i l l é í I? , 29 ó 3er. piso • $ 2 00 
Palt os 1" ó v!9 pise l 25 
L ü i r f c i rrtB emrada 0 50 
B w . . . .MI uloni 0 50 
Aeieutvde t e i t ú l u con idem 0 35 
Idem Je p a r a í s o con idem 0 30 
Entrada general 0 30 
Entrada a tertulia ó para i«o 0 20 
M a ñ z n a 2, beneficio del primer 
actsr r . Pablo Pildain. 
El m ié r co l e s , estreno de la M A Z O R C A R O J A . 
El jueves, estreno de E X S E ^ A . S Z A L I B R E . 
SOr\ LOS M E J O R E 8 C I G - ^ I R ^ O S . 
D I A R I O D E JJJL M A R I S A - V g n t o i da u ) J 
Bro'elap, y avisó por telégrafo al jefe 
le la estación de la oapital. 
De la ioformadón hecha resal tó qae 
el viajero sospechoso descendió del 
tren ea la estación de Sshaerbeck. 
La Policía y los magistrados de es-
ta ciudad es tán convencidos de qae 
la familia Hambert reside en las cer-
canías de Lovaina. 
Aqaella cree estar sobre la pista de 
los fagitivos, qae probablemente se 
hal larán instalados en ana quinta en-
tre Lovaina y Braselas. 
Ea Par ís cont inúa celebrándose la 
snbasta jodioial de los bienes embar-
gados á la familia Hambert en las dis-
tintas propiedadas qae poseían. 
La cifra alcanzada por la venta al-
canza ya ona sama importante. 
LA. ADRENALINA Y L A CIRUGIA 
SI qd ín i co Takamine, de los Esta-
dos Unidos, ha descnbíerto ana sabs 
tanda, la adrenalina, qae se extrae de 
las g iánda las renales del baey, y qae 
sirve psra operar sin qae se derrame 
ana sola gota da sangre, paea supri-
me la hemorragia. 
Despnás de saprimir el dolor con la 
cocaína, el cirnjano snprlme la hemo-
rragia con la adrenalina, y paede tra-
bajar sin qae caalqaier movimiento 
arrancado por el dolor al enfermo le 
ocasione ana herida innt i i , y sin qae 
el operador necesite preocnparee de 
contener la sangre ni qae és ta dificul-
te la percepción. 
La adrenalina tiene nn campo muy 
restringido. Bolo servirá para los 
casos en qne haya qae operar en la 
boca, en la nariz y en los ojos. 
Mr. Stanley Oreen dice que ese me-
dicamento es susceptible de producir 
la yngulaoión ó supresión de los cata-
rrea de la cabeza. 
En los ensayos realizados por él ha 
conseguido curar en cinco miontos nna 
constipación de cabeza, introduciendo 
en la nariz un tapón de algodones em-
bebido en adrenalina. 
ü n kilo de adrenalina cuesta dos-
cientos mil francos, pues para obtener 
nn frasquito es necesario sacrifiaar 
nna ganader ía numerosa. 
Los moféelos fie Oastatt 
E l Gobernador Civil de la provincia 
ha ordenado al Alcalde Municipal de 
la Habana qne declare sin valor ni 
efecto la publicación que hizo en la 
« 'Gaceta" del proyecto del señor Foey 
sobre caños subterráneos para alojar 
cables, alambres y conductores eléc-
tricos por las oalle§ de enta ciudad, en 
atención á la protesta formulada por 
el Sr. Cas tañeda (D. Tiburcio). 
Se ha desestimado por el Goberna-
doi Civi l de la Habana, el recurso de 
alzada interpuesto por el Sr. liomago-
B», como Vicepresidente de la Compa-
ñía Hispano-Americana de Gas y 
Electricidad contra la resolución del 
Ayuntamiento de esta ciudad sobre 
concesión al Sr. Cas tañeda para insta-
lar nna Planta Eléctr ica, por haber 
resuelto el Presidente de la Edpúbl ioa , 
de acuerdo con su Consejo da Secreta-
rios, que ese asunto era de la compe-
tencia de la Secre tar ía de Obras P ú . 
biioas, la cual resolvió ; la cuestión de 
fondo con la concesión publicada. 
E l Tribunal Supremo, ante quien 
acudió el señor Zorril la, Adminietra-
dor de la Compañía del Gas y Bleotri-
oidad, solicitando la suspensión de los 
trabajos de la nueva Planta Eléctr ica 
del señor Cas t añeda , ha declarado que 
es incompetente para resolver el ssau-
to, por haberse publicado el permiso 
en la Gaceta. 
La nueva Planta Eléctr ica se insta-
lará en la manzana 42 del Carmelo, 
cuya cabida es de 10 000 metros cua-
drados, segúo los planos que ha pre-
sentado hoy al Ayuntamiento el señor 
Oae tañeda . 
Por la Secretar ía de Obras Pábl ioas 
ee ha comunicado á la Audiencia de 
esta Capital que no pueden serle remi-
tidos los antecedentes que pide res-
pecto á la orden 231 del gobierno an-
terior, relativo al traspaso al Sr. Cas-
t a ñ e d a de la concesión otorgada al Sr. 
Giberga para establecimiento de una 
planta eléctrica en esta ciudad, por-
que ceos antecedentes fueron pedidos 
con fecha 25 del mea próximo pasado 
por la Presidencia de la Kepúb ' ica pa-
ra su remisión á la Cámara de Repre-
sentantes. Se indica, sin embargo, á 
la Presidencia de la Audienuia qne 
entre loe citados datos no constan los 
antecedentes de l a primitiva concesión 
que se conocen en dicha Secre tar ía por 
nna copia notarial facilitada por el 
interesado. 
HOMBRES ILUSTRES 
E L MARQUES DE GUADALERZAS 
La figura contemporánea más vene-
rable de la Medicina española, quien 
mereció por su extraordinaria labor y 
eu esclarecido talento ocupar los ma» 
altos puestos de la profesión, y figurar 
como el primer filósofo médico español 
del siglo X I X , falleció en la noche del 
día 3 de Jul io próximo pasado, á la 
avanzada edad de 89 años, pudiendo 
todavía decirse, con perfecta exacti-
tud , que malográndose con ello una 
inteligencia juvenil y fecundísima, por* 
que, para que todo fuera sorprendente 
en eete hombre ilustre, los cinco últi-
mos años de su existencia arrojaron 
tan copiosa producción literaria, que 
no hobo en toda la clase médica espa 
fióla quien se le igualara, cuanto me 
DOS le aventajase, en la cantidad y en 
el pensar profondo de sus libros. 
Didse con actividad fenomenal á or-
ganizar Sociedades, dar conferencias, 
publicar libros, escribir Memorias 
como ei temiera abandonar este man 
do, cuyo suceso veía próximo, por ley 
fatal de la vida, antea de poler dejar-
le todo el bagaje de cavilaciones y 
doctrina filosófica que fueron su preo-
cupación durante una larga existencia. 
Produjo recientemente dos y tres te-
mos por año, y en verdad que ni el 
pensamiento n i el estilo denunciaban 
la obra de un avanzado octogenario. 
Debe consolar á los hombres da esta-
dio advertir que este referido vigor del 
cerebro senil ea frecuente, como ya lo 
hizo constar el mismo Cicerón. 
Qaien vivió 89 años, fué siempre la-
borioso, ordenado, metódico, y endere-
zó todos sus esfuerzos á determinados 
fines, pudo ir muy lejos, porque supo-
ne esta edad el esfuerzo de tres gene-
raciones aprovechadas. A*í, nació po-
bre y muere rico; fué de modesto ori-
gen, y deja á su hijo Emilio qn t í tulo 
de nobleza, otorgado con aplauso pú-
blico y honradísimo por eu fundador; 
encontró la ciencia médica de su país 
atrasada, y pudo cantar sus esplendo-
res, fué iniciador de la prensa médica 
y del más venerable y acreditado pe-
riódico de Medicina español, E l Siglo 
Médico; contribuyó con sus obras ori-
ginales y traducciones á la cultura de 
las clases médicas en grado difícil de 
calcular, pues baste decir que nna de. 
sus más afamadas traducciones, la te-
rapéut ica da Trousseau y Pidoax, le 
produjo (se lo hemos oída muchas ve-
ces) más de 25 000 duros, y fué acadé-
mico de la R al Academia de Medicina 
cerca de 63 «ños (desda el 16 de D i -
ciembre de 1S39.) Cansada la corpo-
ración de tenerle como secretario per-
pétuo, le nombró presidente, también 
perpétuc, cuyo alto cargo desempeñó 
todavía buen golpe de años; y por do 
quiera—en fin—su nombre, sus v i r tu-
des, sos obras, sus prestigios y los de 
su familia—que cuenta con varones 
tan esclarecidos en la política como 
D. Joaqu ín López Puigoerver y Emi-
lio Nieto—le proporcionaron honores, 
respetos, consideraciones, cariño y nn 
deseo de agradarle y exaltarle que se 
apoderaba de cuantos le trataban-
Bajo este aspecto merece recordarse 
la vida de satisfacción que le propor* 
oionó, durante los últimos cinco años , 
esa pléyade de jóvenes y entusiastas 
profesores que constituyen la Escuela 
Médica de Especialidades, fondada por 
Letamendl y su discípulo predilecto, 
Rafael Forns, quienes estimularon sus 
postreras actividades, lisonjearon sus 
gustos y flaquezas, honraron al maes-
tro, glorificaron al autor, aplaudieron 
al conferenciante, y puaieron sobre su 
venerable cabeza esa preciosa y lauda-
bilísima corona de respete, aplauso, 
solicitud y filial oariño, que agradece 
tanto el alma de todo anciano, á quien 
ya abandonaron por siempre los fuer-
tea y seductores estímulos de la v id* . 
La familia del marqués hará muy bien 
eu agradecer á esta simpática Escue-
la la alfombra de flores que tendió á 
los piés del ilustre varón duraoto sus 
últimos años, porque los más r isueños 
y felices ratos que su vanidad de autor 
y filósofo pudo recibir (7 és te fué el 
lado débil de aquel hombre prlvlleglia-
do, como lo es de toda persona) se los 
proporcionó el joven profesorado de 
dicha Escuela. Ciertamente qus nada 
hay tan bello como contemplar la de-
sinteresada y amorosa devoción con 
que las generaciones tiernas acuden á 
honrar la ancianidad, ocultando con 
sus clamores de entusiasmo, que sue-
nan á modo de trinos de alegres ban-
dadas da ruiseñores, y con sos ranina 
de laurel y flores, que colocan ante las 
sepulturas, las tristezas iafiultasy los 
profundos desalientos de los que, por 
su edad, solamente tienen ya delante 
el breve y arriscado camino de los 
achaques seniles. ¡Qié Dios recom-
pense á este brillanre profesorado eu 
conmovedora glorlflcaoióu al patriarca 
de la Medloloa hispana! 
Es imposible compendiar en breves 
frases una vida fecunda que comenzó 
en el año 13 del pasadosigio y termiuó 
ayer. .a. instanoisa reiteradas nuestras 
escribió el doctor Nieto y Serrano sus 
Memorias, y aunque en ellas (contra 
nuestras advertencias) no dejó de pre-
valecer el filósofo, siempre entregado 
á la propaganda de su doctrina, encan-
tan las narraciones de quien vió matar 
á Riego; faó compositor triunfante del 
padre de F l í a ' » ; presenció la degolla-
ción de los frailes; t r a tó á las grandes 
figuras médicas y no médicas que oons 
tltuyeron la España del siglo X I X ; 
presenció toda nuestra dramát ica de 
cadencia y pidió ya el retiro como mé-
dico militar, despoéa de la guerra de 
Africa, hace cuarenta años. 
Pero la obra predilecta de su intel i-
gencia, fué la doctrina filosófiaa, qne, 
«morosa y tranquilamente, expuso en 
muchos libros, donde, desde el Manual 
hasta el Diccionario, el año pasado 
Impreso, hay cnanto juzgó necesario 
para exponer aquella ampliación y re-
forma de la doctrina de Reoouvier, en 
qne procuró Inspirar todos sus psnsa 
mlentos. 
¡Qué lástima que las aficiones y ap-
titudes filosóficas de un Nieto y Serra-
no hubieran de producirse en época 
tan positivista y material como la qne 
atraviesa nuestra ciencia médica! Has-
ta la nación más pensadora y abatrasa, 
Alemania, ha renunciado á Investigar 
la verdad médica por el razonamiento 
puro, y creó al reinado de los labora-
torios, donde se confía al microscopio, 
al reactivo y á la experimentación el 
conocimiento de los grandes fenóme-
nos, leyes y fanclonea de la vida y la 
salud. Aaí se comprende el dolor pro-
fondo del ilustre pensador español, 
publicando sus obras en nn país y en 
una época donde todo sigue otras ten 
denolas y aficiones. Sin embargo, no 
desmayó un punto; como quien tiene 
años y años á su disposición, planeó 
su camp&ña filosófica, y la fué reali-
zando con perseverancia admirable; 
publicó cuanto tenia que publicar. 
Adver t ía ya que su obra estaba com-
pleta, su misión terminada y que nada 
más tenía que hacer. Esta parece como 
si fuera la principal justificación de su 
muerte. Murió con el sublime estoiola 
mo de un filósofa griego. 
T con verdad que hasta en el modo 
de morir mostró algo de la serenidad 
olímpica de aquellos genios humanos. 
Su enfermedad fué breve, inespera 
da, poco doloroaa y molesta: un expe 
diente rápido por la edad para dejar 
la vida. 
Y hubo más; hubo en ella un detalle 
revelador de ser cierto que para los 
hombrea consagrados á las tareas del 
esp í r i tu , la vida del pensamiento 
es la que m4a perdura, la que se con 
serva como su más fiel y servicial aml 
ga en medio de las espantables ruinas 
y anlqullamieutos de la vejez; fué el 
siguiente episodio, verdaderamente de 
leyenda socrática por su grandeza y su 
ternura, qne presenciamos cuando ya 
su ánimo se desvanecía entre las ne-
blinas de la nada, y su cuerpo se abis-
maba en el absoluto reposo. 
Desplegando inquieta y firme ener-
g ía manifesté el marqués deseos de 
abandonar el lecho; hubo qne satisfa-
cerle, y, á su lado, oca verdadera di-
ficultad, se le pudo sentar. Pál ido, 
desfallecido, cerrados los ojos, fría y 
viscosa la piel, quedóse mudo y coma-
toso. Le pregunté ai padecía y con-
testó que no, coa acento casi expiran-
te. Después comenzó á emitir, muy 
despacio, conceptos sintetizados en 
vocablos: la c iencia . . . . la filosofía 
Hizo nna larga pansa y coa vos más 
entera, sin abrir los ojos, recordó la 
trilogía fundamental de la doatrina de 
Renouvier: ^el fenómeno, la ley, la 
función." Le rodeaban sus hijas, sus 
nietos, Emilio; yo le cogía una mano, 
y besándola le pregunte en qué pensa-
ba; entreabió loa párpados y con voz 
muy queda reapondlé: "nada, cuando 
se mira á la muerte se ve siempre obs-
curo." Lnego añadió, porque yo le 
decía que siempre estaba filosofando: 
(tla filosofía mía es muy laberíntica.*' 
Da pronto manifestó nn deseo firme, 
aunque con trabajo; quer ía se bascase 
nn libro de poesías suya?; dló las se-
ñas con lucidez; estaba en el despacho, 
tras de la mampara. Salió en su bus-
ca Emilio Nieto y volvió con él. A to -
dos nos maravillaba aquella coordina-
ción y exactitud de Ideas y recuerdos. 
Cogió el folleto, buscó despacio, coa 
torpeza y vacilación; su mirada v i -
driosa adquir ió brillo y se fijó en la 
penúlt ima de las compoaiciones: una 
titulada "Castigo providencial." Era 
un apóstrofo contra el placer. L * leyó 
Emilio, y terminada le dijo con voz 
velada: "sigue." Empezó á leer otra 
ti tulada "Invocación," la úl t ima, 00 
hermoso y sentido canto, escrito por é' 
en 1858, cnando su padre murió, con-
sagrado á proporcionarse consolaciones 
filosóficas y crlatianaacon la esperanza 
da un absoluto sobrehumano, donde se 
halla el aumo bien. Su hijo, au^ hijas, 
todos nos eantíamoa embargados por 
la grandeza y solemnidad de aqaella 
lectura, y se oían sollozos que no po-
dían reprimir. Con voz acongojada, 
con los ojos arrasadas de lagrimas, á 
punto de desfallecer, leía su hijo: 
¡Padre del alma! SI á tu sombra helada 
un eco llega de mi voz doliente, 
si en el cóacivo inmenso de lanada 
mi afán tu ser inmaterial preaiante.... 
Padre, dije, tu espirita sagrado, 
para volar deresho á lo infinito, 
más ayuda, Señor, no necesito, 
Y aquellaa amarguís imas estrofas, 
compuestas cuando la muert<) de su 
podre, las hacía leer á su hijo en la 
agonía suya, y, con audlcióa a t en t í s i -
ma, el rostro so le iluminaba, sus ojos 
se abr ían y brillaban, se plegaban sus 
labios con dulce sonrisa; la piel, may 
pálida, adquir ía fuerte sonrojo y en-
cendimieuto de vida; agi táb^ule tem-
blores de emoción, y causaba á todos 
profundo asombro coutemplarle reani-
mado, vivífico, dichoso, bañando las 
úl t imas palpitaciones de su carne y de 
su espíri tu en los resplandores de nn 
gozo sobrenatural qua nadie hubiéra-
mos creído á no verle. ¡Sata fué la 
úl t ima emoción del ilustre pensador! 
¡Qié extraños y piderosoj son estos 
tóaiooa mcales, t^n unilizados por 
aquel inmortal Latamandi en la larga 
agonía de su enfermedad, durante la 
cual tan aubMme^ obr*9 produjo! 
Inmediatamente después anunció 
cansancio; ee le repaso en el lecho, y 
cerrando los ojos sa sumió eu tr . - jqu i -
lo sueño. 
Termina aquella invocación con 
estrofa de sentido dolor y esperanza, 
diciendo al Señor: 
Acogido en-tu ŝ no cariñoso, 
de la luz de tus ojos al halago, 
de hoy más disfrutaré vida y reposo; 
sostói mi pequenez desde tu alteza; 
hoy me doy nuevo sor: mi vida empi z i . 
Suspiró con pasión indeiiole t%n 
egregio maestro por el recuerdo de la 
posteridad, á qu'en eooomeodaba siem-
pre ens numerosas obras, de los con-
tení ooráneos desatendida?). 
Que empiece eu ella nueva gloriosa 
vida, es cnanto debamos procurar sus 
discípulos, sus amigos filiales y cuan-
tos gozamos en nuestros destinos mun-
danos la obra bienhechora de su pro-
tección, sus aplausoj y sa cariño. 
DOCTOR A. PULIDO. 
DINAMITA 
El vapor nornego íSvyg, qne fondeó 
en bahía ayer tarde, procedente de 
Nueva York, Importó d« di 'ho puerto 
cien cajas contenlenda 2,500 ki los de 
dinamita, consiga ido á 'Una ü l y m e x 
Powder M . Oompany. 
c i r T R A N V I A 
E l sezor don Joan Laateras ha pre-
sentado al Gobierno C i v i l de esta pro-
vincia un proyecto y planos para la 
construcción da un t ranv ía movido por 
fuerza animal,que partiendo del Moe. 
lie de Luz vaya por San Pedro, Biela, 
Oficios, Obispo, Plaza de Armas (lado 
Este) O'Bailly, Tacón, Empedrado, 
Cuba, Punta y Oficios hasta el punto 
de salida. 
DE aOBBBNAOIÓN 
Se ha ordenado al Gobernador Ci-
v i l de esta oapital que previas las di 
ligenclas del caso, resuelva lo que pro-
ceda con motivo de nn acuerdo, que 
según dice el DI&BIO DB LA BÍABINA, 
ha tomado el Ayuntamiento de esta 
ciudad, por el cual sa cede nn terre-
no de la propiedad del municipio para 
edificar nna iglesia en el Vedado ó la 
Virgen de la Caridad del C a b r é . 
Contestando á ana consulta del 
Ayuntamiento de Sagua la Grande, se 
ha resuelto qae conforme á la ley de 
5 del mea pasado, los concejales no 
pueden renunciar sus cargos más qae 
en los casos previstos por la ley mu-
nicipal, y que los ayuntamieneos no 
pueden acordar la separación de los 
concejales, correspondiendo esta a t r i -
bución—según loa casos—á la auto-
ridad superior ó á loa tribunales or-
dinarios. 
ARQUITECTO DBL ESTADO 
Ha sido nombrado Arquitecto del 
Estado, con el sueldo anual de $1 400 
el señor don Ignacio Garrido y Mon-
tero, 
i MB. WOLFS 
Varios vecinos de Regla nos supli-
oan llamemos la atención del señor 
Administrador de loa Ferrocarriles 
Unidos de la Habana, sobre el defi-
ciente servicio de los ómnibus qne d i -
cha Compañía tiene para el transpor-
te de viajeros desde la Estac ión de 
Fesser al citado pueblo y viceversa. 
Earo ea el d ía qne los pasajeros no 
experimentan a lgún contratiempo qae, 
como es de suponer, redunda en per-
juicio de sus intereses, pues cuando 
no es la falta de ómnibus, sucede que 
éstos salen del paradero de Eegla (la 
plaza del Mercado) con extraordinario 
adelanto. 
Ayer, sin i r más lejos, la inmensa 
mayoría del pasaje qne de esta capi-
tal sa dir igía á Regla, se vió chasquea-
do al llegar á la Estación de Fesser, á 
causa de no haber disponible más que 
una guagua y ser és ta insuficiente 
para el servicio, toda vez que sólo se 
admiten en ella catoce pasajeros. 
Gran número de personas, entre las 
que se contaban señoras y niños, t u -
vieron qne marcharse á pie por la falta 
de ómnibus, nunca más necesarios qne 
ayer, pues las ca l léese hallaban en un 
estado intransitable, á sonseouencia 
d é l a l luvia que cayó. 
Los viajeros, con sobrada razón, 
protestaron ante los empleados de la 
Empresa, del hecho de que ésta , que 
había tenido en los días anteriores 
tres ómnibus para el aerviolo, de loa 
cinco que cuenta, suprimiese dos de 
manera tan iuaperada. 
Dicha supresión debió anunciarse 
al público por medio del correspon-
diente preventivo colocado en visible 
logar de la Estación de Luz, pues sa-
bido es que las personas que se d i r i -
gen á Regla, satisfacen diez centavos 
con derecho á loa ómnibus, para los 
cuales se les provee del oorra«poadiea-
ba ticket á la salida de ia Estación de 
Peasier. 
Hechos de la naturaleza del que nos 
ocupa, dicen mov poco en f^vor de la 
Compañía de Ferrooarrilaa Unidos, 
pues tal parece qua el público qua la 
favorece y paga su dinero para ir có-
modamente á Reg!>», no le merece nin-
guna oonsideraoión. 
De esperar ea que Mr. Wolf* tome 
las medidaa necesarias, á fin de evitar 
que se repita lo ocurrido ayer, de lo 
contrario loa vaiíluns de RagU y cuan-
tas p ra toas s» dirijan al citado pue-
oto, dejaran de hacerlo por la referida 
Empresa. 
NO K8 POSIBLE 
El Secretario de Justicia ha resuel-
to qae no paede acceder á la autoriza-
nión solicitada por el Alcalde de Cien-
faegoa, para alquilar en loa pueblos de 
Agnada do Pasajeros y YaguaramBa, 
locales para utilizarlos como V i v i ó , 
p->r oponerle á ello la orden número 
342 de 1900-. 
AL SEÑOR FIOÜBBBDO 
Numerosos veoinos de Yaguajay nos 
piden llamemos la ateuoión del- D i -
rector Gen -ral de Comunicaolonea a-
cerca de U falta absoluta de eataa, p j r 
interrupción de ia línea telegráfica, 
d-bi lo á que, desde haca máa de doa 
meses, una tormenta da agua der r ibó 
15 ó 20 postea que, aunque parezca 
mentira, coctjnú>iu en el saelo. 
Con esto enfee graves perjuicioa el 
comarolo, qne muchas veces se abstie-
ne de hacer operaoionea, por no cono-
cer al dia laa ootiza^iouas de ia plaza 
de la Habana. 
Rogamos al señor Figueredo dé las 
órdenea oportunas para qua sea repa. 
rada la l ínea telegráfica de Yaguaja?. 
E L PRESÜPOfeSTO MUNICIPAL 
DB GOANáBáOOA 
En un extraordinari) á E l ( onbato, 
de Guanabacoa, hemoa leído la razo-
nada exposición que eleva al Bá&da 
Secretario de Hacienda, el conoejal 
del Avuntamiento de aquella v i l l a , 
don Antonio Vega y Baoobar, protes-
tando de laa infracciones é ilegalida-
des que se han cometido en la trami-
tación de los Presupuestos y de los ac-
tos de fuerza ejeautados para cohibir-
le la libertad de sos derechos, como 
Presidente de la Comisión de Hacien-
da. 
E! concejal señor VegA solicita que 
se declare nulo lo aetoado á part i r de 
la facha en qnesoliol tó los datos para 
emitir dictamen y qu-i vueivan laa co-
sas al ser y estado que tenían en aqae-
lla fecha. 
Creemos que el señor Secretario de 
Har-ienda p r e s t a r á á ia exposición del 
señor Vega toda la atención qne me-
rece y que lea intereses del pueblo de 
Guanabacoa demanda. 
E L TRAFICO D E 0ARRUAJS3 
El Alcalde Municipal de esta ciu-
dad, señor O Farr i l , diotará esta tar-
de las órdenes necesarias para prohi-
bir el tráfico de carruajes por el fren-
te y costado de la Iglesia de San Fe-
lipe, mientras dure la conferencia que 
dará esta noche en la misma el Padre 
Gonzalo. 
NO P U E D E S E E 
Por la secretar ía de Obras Públ icas 
se ha participado á los sefiore» don 
Mariano Llorens y don Antonio Mora, 
les que de la invest igacióu practicada 
con motivo de su solicitud de qae le 
fueran condonadas maltas impuestas 
por infracción de la Orden 356 resulta 
qne no puede acoederse porque no son 
aceptables las explicaciones que dan 
y patente la Infracción cometida de la 
citada Orden. 
JÜNTA TÉCNICA 
La Secre tar ía d« Hacienda ha apro-
bado lo propuesto por la de Obras 
Públicas, acerca de la creación de nna 
junta compneeta de empleados técni-
co? de Obras Pábl icaa y ú e laa aoto-
ridadea de B a t a b a c ó y nn delegado de 
Hacienda, con objeto de determinar de 
modo definitivo loa terrenos que en el 
Surgidero de Ba tabanó hayan de acep-
tarse como de propiedad del Estado, y 
como zona marí t ima, dadas las condi-
ciones pspeoialea de aquella costa. 
E S T i O O S l \ l í > 0 S 
Servicio de l a P r e n s a Asociada 
Oe anocta* 
Hueva York, Julio 31. 
V A P O R " M A N U E L C A L V O " 
Procedente de la Habana, ha llegado 
hoy el 7ap3r M a n ue l C a l v o , de la 
Compañía Trasatlántica Española. 
San Peteraburgo, Julio 31. 
ESTEAGOS D E L C O L E R A 
Según noticias recientes mneren dia-
riamente en la Mancharía, centenares de 
personas víctimas del cólera, siendo la 
más castigada por el terribla az^ta-
De hov 
a/ 
M a i r i i , Agtstol0. 
D É F I C I T 
Annncia el ministra de Hacienda que 
habrá en los ingresos del Tesoro, durante 
el primer trimestre del actual año econo-
mice, un déSoit de cinco 7 medio millones 
do peseta?, comparado con igual período 
del año pasada, y qne se calcula que as-
cenderá á veinticinco millones de pesetas 
el déficit qne resultará á ñnes del presen-
te ejercicio, 
San Francisco, California, Agosto Io 
O T R A S A C U D I D A 
Anoche se ha sentido otro fuerte tem-
blor de tierna en los A'am:s. 
Londres, Agosto 1? 
E L R E Y E D U A E D O 
E i Esy Einardo pasó la tarde de ayer 
sentado en la popa do su yate, qus estaba 
cubierta con na toldo. 
LOS PRINOIPSS D B G A L E S 
Los príacioes de Gales se han despedi-
do hcy ia i Bey 7 no volverán á reunirse 
con é1. hasta después de la coronación* 
A N A R Q U I S T A S 
Segúi noticias recibidas de Rema, han 
sido arrestados varios' anarquistas en a-
quolla ciudad. 
E X P L O S I Ó N M I N E R A 
Ha ocurrido una ezoloslóa en las minas 
da carbón de Mcuntkimbla, situadas en 
Wa longong, en el Nueva Gales del Sur, 
logrando salvar á 119 minero?, pero aún 
queden enterrados más de cien. 
So han eztraiio 27 cadáveres. 
En una sección de la mina se declaró 
un violento incendio. 
Madrid, Agosto 30. 
L A R E I N A M A D R E 
Ha salido para Viena la Eeina doña 
María Cristina. 
Nueva York, Agosto Xo 
E L SR. ZA.LDO. 
Ha llegado á esta ciudad el Sr. D, Car-
los Zildo, Secretario de la República Cu-
bana, saliendo inmediatsmonte para L i -
bert7. 
San Francisco, California, Agosto 1? 
M A S T E M B L O L E S 
Tambíé i se han sentido ligeros estre-
mecimientos anoche en Santa Bárbara 7 
Santa María. 
Kingston, Jamaica, Agosto 1° 
J A M A I C A QUEJOSA 
- En una reunión celebrada por la Cá-
mara de Comercio, los oradores conde-
naron seriamente la apatía de la Gran 
Bretaña hacia sus antillas, pidiendo con 
urgencia la anezión á los Estados Uni-
dos. Algunos indicaron qne se debía en 
trar en la confederación del Canadá» 
La Haya, Agosto 1"* 
MOTÍN 
Seguí noticias oñnales, los inmigran-
tes recién llegados á la plantación de Ma-
rienbnrg, en la Guinea holandesa, se 
amotinaron 7 asesinaren al administrador 
do la ñnes; faé necesario llamar á la tropa 
para restablecer el crien, 7 como los 
amotinados opusieron una tenaz resisten-
cia á los soldados, éstos les hicieron una 
descarga, de la cual resultaron trece de 
aquellos muertos 7 cuarenta heridos. 
Pekín , Agosto 1? 
R E B E L I Ó N SOFOCADA 
E l Ministerio de Estado ha informado 
al representante de los Estados Unidos en 
dicha capital, qne las trepas del gobierno 
han matado de 300 á 400 rebeldes en la 
provincia de Szechnec, quedando resta-
blecido el orden en la misma. 
Londres, Agosto 1? 
C H A M B E R L A . I N 
Y L A S A N T I L L A S INGLESAS 
En un discurso pronunciado por Mr-
Chftmberlain en la Cámara de los Comu-
nes, al tratar del porvenir de las Antillas 
inglesas, manifestó qae debido al acuerdo 
temado en la Convención de Bruselas) de 
suprimir las primas azucareras, la situa-
ción de dichas Antillas era más diáfana, 
particularmente ahora que se había esta-
blecido una línea directa de vapores que 
desenvolvían un comercio importante. 
Cito la Gaa7ami iaglesai la cual, dos» 
pnés de haber depaniiio casi ezclusiva* 
mente de su industria azucarera, se había 
dedicado á laezplotaoión ds sus minas de 
oro 7 brillantes qne promaten dar un buaa 
resultado* 
C A M B I O 
E l conde de Beanchamy que faé recien-
temente Gobernador de Nneva Gales de i 
Sun se ha pasado del partido oonservador 
al liberal. 
Molimiento Marítimo 
VAPOR C O R R E O 
El vapor correo Cataluña llegó á Corana 
ain novedad, á las nuave de la mañana 
de hoy. 
EL C O R R E O D S E S P A Ñ A 
Hoy, á las cinco y media da la mañana, 
fondeó en pnarf», procaJente de Santander 
y C'ornña, el vapor correa español 4 ( / b i -
so X I I I , conduciendo carga general, corres- . 
pendencia, 91 pasajeros para ia Habana y j 
52 de tránsito para Veracruz. 
DORA M A T H E W S \ 
Ayer tarde salió para Pilade.fla la goleta 
americana Dora Maíhews. 
J O V E N A N A 
Ayer tarde entró en puerto, procedente 
de Montevideol el bergantín español Joven 
J.wa, conduciendo 363 974 kilos de tasajo 
consignado á los señores Galbán y com-
pañía. 
H E M D O «ONBTARIO 
C A . S - A . S O S 
Plata española 
C&ldsrilla..... 
Billet.s B. Español.. 
Oro americano contra < 
español < 





En can ti dan es 
El peso americano en 
plata española. . . .1 
Habana, Agosto I? 
c a n s í o . 
de 75| á 76i V. 
de 75i á 75| V. 
de 5 á 5J V. 
de 9 á 9 i P. 
| á 42 P. 
á Ü.8S nlata. 
á 6.91 plata, 
á 5.43 plata, 
á 5.50 plata. 
' á1-42 V. 
da 19Q2. 
E^caudado del Io al 31 de 
Jn iode 1902 $ 874 875 Gl 
Idem del Io al 31 de Jalio 
de 1901 847.15G G7 
Aumento en 1902. $ 27.718 94 
R E U h T d U C I V I L . 
Julio 3 1 
N A C I M I E N T O S 
D I S T I T O N O K T E : 
1 varón blanco legítimj. 
DISTBITO ESTK: 
2 varones blaocos legítimos. 
1 varón roestizi natural. 
1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO OESTE: 
Q varones blancofl legítimos. 
1 varón blanco natural. 
3 hembras blancas legitimas. 
1 hembra blanca natural. 
O ü F a N C I O N S S 
DISTRITO NORTK: 
Aríatidea Díaz, (J meses, bla*"CO, Habana, 
Cresp? 12. Meningitis. 
Rosario Gavilán, 60 año?, blanca, Ma-
tanzas, Perseverancia 93. Peritonisia. 
DISTRITO ESTE: 
Ramón Méndez, 5 anís, mestizo, Haba-
na, Paula 53. Fiebra perniciosa. 
DISTRITO OESTE: 
Luis Chacón, 42 años, blanco, Cuba, 
lofanta 24 Asisíoh 1. 
Josefa Rodríguez, 42 «ños. blanca. Ha-
bana, Cruz del Padre 4. Tuberculcjia pul-
mocar. 
Santiago Diaz, 2 meses, blanco, Haba-
na, Pocito 13 Enteritis. 
Joté Pellón, 20 años, blaaco, Santander, 
La Benéfl •a.Pemiciosa. 
María iiday, 7 meses, blanca, Habana, 
Hospital 8. Cólera iofaotii. 
Josefa Vitlla, lOmoee', blanca, Bataba-
nó, Cenada 5. Enteritis. 
Marciala Valdéa, 29 días, blanca, Haba-
na, Vapor 47. Atrepsia. 







C E N T R O A S T D R U N 
SECCION DB INSTRUCCION 
S I Í C R E T A R I A . 
Debidamente antorizada esta Sección por la J u n t a 
D i r ec t i va , para disponer la apertura del nuevo curso 
escolar de I90-i á J903. ha dispuesto efectuarlo el d i ^ 
1? de septiembre p r ó x i m o , quedando por ta l motivo 
abierta la m a t r í c u l a para inj^esar en las clases de 
este Centro desde el dia 1? de agosto, en la S e c r e t a r í a 
de esta Secc ión , tudoa los dias h á b i l e s de 7 á 9 de la 
noche. 
Las asignaturas cjne se e x p l i c a r á n durante el m e n -
cionado curso, seguu el plan de e n s e ñ a n z a del mismo 
son las siguientes: 
L e c t u r a — E s c r i t u r a — A r i t m é t i c a (1er. curso)—Gra-
mát i ca ( l " y 2? c u r s o ) — A r i t m é t i c a y A l g e b r a — A r i t -
mét ica Mercan t i l y T e n e d u r í a de L i b r o s — G e o g r a f í a 
é H i s t o r i a — F r a n c é s ó Ing lés (IV y 29 curso para se-
fioritas)—Idem I ? y 29 curso para varones—Lectmn 
y Escri tura superior—Dibujo L i n e a l , N a t u r a l y de 
A d o r n o — T a q u i g r a f í a y Escri tura en m á q u i n a — O o r l u 
y confección de labores—Solfeo y piano para s e ñ o r i -
tas y varones. 
Para ser matricuIaJo como alumno en estas as ig-
naturas, s e r á n requisitos indispensables: 
19 L a p r e s e n t a c i ó n del recibo social, siempre que 
el interesado sea inavor de 14 a ñ o s . 
29 E l del padre ¿ hermano para loa menores de 
14 a ñ o s . 
39 L a p r e s e n t a c i ó n del interesado según previene 
el inciso C9 del ar t iculo 25 del Reglamento de est* 
Sección; qaedando snjefo e l alumno al mismo t iempo 
á lo qne pievieneu los incisos 19 ,29 ,3? y 49 del c i -
tado ar t iculo 25. 
L o qne se hac e públ ico por este medio para geno-» 
m i conocimiento de los s e ñ o r e s asociados. 
Habana j u l i o 29 do 1902.—El Secretario de la Seo» 
ción, Juan A . G a r c í a . c l 2 1 l 8a-S0 8d-3l 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
7 para hacer pacas de Tabaco y Esponjas de la acreditada marca 
R U S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 20 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
Sn ÚDico importador E N R I Q U E H E 1 L B U T 
Sucesor de M A S T I N F A L K y O*, SAN" IG-NACIO 54 . 
«67S-0 800-I1A -6 16 J a tlt ge.g 
¿ . s o c r o c i o s ? 
DEPENDIENTES M L COMERCIO 
U E L A H A B A N A 
— S E C C I Ó N D E L N S T R C C C I Ó X — 
s i ; TA üf A 
E l p r ó x i m o domingo t e n d r á efecto en los saloneg 
del Centro de esta Abociación, una Velada L i t e r a r i a 
Musical para solemnizar el reparto de premios y di-« 
plomas á los alumnos y alunmas de las Secciones de 
I n s t n i c c i ó n y F i l a r m o n í a y declarar abierto e l curso 
de 15(12-1903. 
Las puertas del local se a b r i r á n á las 7 de la noche, 
y la tiesta e m p e z a r á á las 8. ' 
L a eutrada s e r á i>or la puerta de San Rafael y la 
sauda por la de Zulneta. y se advier te que no se per-
mi t i rá el acceso a l local a n i ñ o s menores de 8 a ñ o s . 
Para asistir á esta fiesta es requisi to indispensabla 
ja exh ib i c ión del recibo de cuota del mes de Ju l io 4 
la C omis ión de Puerta á cargo de la Sección de l í e -
creo y Adorno, l a <jue esta competentemente au to r i -
zada para no permit i r la entrada, y para hacer r e t i -
r a r del Centro, á !;•. ¡nna ó personas que est ime 
opoi t imo P.., . ^ I „: ' - e y presthrio de la co-
,e("r,, ? » 4 e |9nf£_TM p 
¿ M A K I U U J 5 JLiA MAKir^A,—Agosto i ae mz. 
O E N T R E P A G I N A 






Es el ontavo mes del 
£ño, y lleva ese nombre 
porqoe los romanos lo 
consagraron al empera-
dor Angosto, renombre 
qne, como es sabido, lie* 
vabaOctaviano, qaego-
b e r c ó e n H o m a . A l reoibír ese nom-
bre, qae sae t i tayó al de Scxt i l i s—^o:-
qne oomensaLdo en el calendario de 
Kómalo el año, en Marso, era el sexto 
de sos meses, tavo también el aumento 
de OQ día, para qae no faese inferior al 
de Joüo , consagrado á César . 
Corresponde á este mes el signo del 
Zodiaco denominado Virgo, que se re-
presenta en ooa doncella, qae simboliza 
la esterilidad de la tierra. Los antiguos 
consagraron este mes á la diosa Cérea. 
L i Iglesia Católica lo ha dedicado al 
Sagrado Corazón de María Saat í s ima. 
Caenta la tradioción qae la Virgen 
María se apareció á San Pedro Nolas-
co en la noche del 1? al 2 de Agosto 
de 121S, aotes de la fandaoión de la 
Orden de la Merced, redentora de 
caativos. 
Desde el anochecer de boy, hasta 
qae se ponga el Sol mañana, se gana el 
jaDileo de la Poroiánoala en las iglesias 
de la orden de San Francisco. Deje-
mos para mañana la explicación de es-
ta festividad. 
EEPOETBB. 
IMPRESIONES DE VIAJE 
I N D U S T R I A S A S T U R I A N A S 
Gijón 13 de Jul io de 19ÍI2, 
Entre las machas fábricas con qae 
enema Gijón, hay ana de los señores 
Laviada y Compañía, fondada hact* 
más de oioenenta gños, y dedicada 
exolnsivamente á la fabricación de 
nteosilios de cocina, con baño de por-
celana. Me ooapo hoy de és ta con pre-
f^reocia, porque en ella ha ocurrido 
ana huelga hace pocos días y conviene 
qce conozcan en ese pa ís los antece-
de otes y procedo de la expresada huelga. 
Beta fábrica, no puede servir con 
rapidez los pedidos que se le hacen, 
porque éstos son tantos qne le es im-
posible ponerse al día. Cuando sur-
gió a hnelga, los pedido llegeban á 
más de doscientos mil art ículos, que 
exigen meses para fabricarlo». Esto 
demuestra que los operarios de La-
viada tienen trabajo constante, á lo 
que t-e añade qce los pagos siempre 
han sido rigurosamente puntuales. 
Motivos de la haelga 
Los dueños de e&ta fábrica venían 
enfriendo perjuicios por no acudir los 
operarios pantualmente al trabajo y 
especialmente los lunes, en cayo día 
eran muchos los qne llegaban tarde; y 
esto resulta de macha importancia 
donde, como en dicha fábrica, se ob 
serva la base de la distriboción del 
trabajo, y los diferentes artículos van 
pasando de mano en mano hasta qae 
dar conoluidop; y es evidente que si 
nna de esas manos falta, las siguientes 
forzosamente quedan paradas y el da 
fio es igual al número de operarios que 
dejan de trabajar en ese momento. Pa-
ra evitar esto, ios propietarios hicieron 
nn reglamento, encaminado á castigar 
con multas á los que á la hora ñjada 
no eetovieran en sos puestos. Con el 
producto de estas multas se orearía un 
fondo destinado al nocorro dé los obre-
ros que se enfermen. 
Estas condiciones que parecen muy 
razonables y muy aceptables para to 
dos, mocho más si se tiene presente 
qne las multas no serían aplicables á 
los que avisaran oportunamente qae 
Do podían asistir al taller, resaltaron 
insoportables despóticas y tiránicas pa-
ra algnnoa obreros, los cuales dijeron 
6 los jefes de loa talleres qne no aoep 
taban el reglamento porque eso era 
tratarlos como á esclavos. Los dueños 
defendieron cu resoluoióny aseguraron 
' que no modifloarían nada de lo que oe 
dían. Entonces loa de oi tentos inf lu-
yeron fccbro loa demás operarios y ae 
declararon en hae g». L i s ooaseonen-
oias han venido á demostrar qae ¡os 
nromovedores de esa haelga eran los 
menos pantaaiea para el trabajo; pues 
pasados o nos pCG->? días, los propieta-
rios de la fundición L wiada pablica-
ron OQ auanoio en los periódicos, di-
ciendo que los operarios que no aoadie 
ran al trabajo tai di-» y á tal hora, se 
les consideraría separados volantaria-
mente del taller y qae no volverían á 
ingresar nuevamente sin qne se Ies 
concediera autorización expresa para 
ello. Esto dió por resaltado la vuelta 
á los talleres de una gran mayoría de 
loa operarios, lo cual prueba que las 
pretensiones de los dueños eran lógi -
cas y regulares y no tenían naja de 
despóticas ni de t i ránicas . 
Es lást ima qae en casos de esta na-
turaleea no piensen mejor loa obreros, 
antes de tomar resoluciones qne co-
mienzan por perjudicarles á ellos mis-
mos en grande escala. Si en el presen-
te caso hubieran reflexionado más 
acerca de los razonamientos de los 
dueños y no se hubieran entregado á 
la deplorable idea de que toda medida 
de orden y encanzamiento es una im-
posición que limita la libertad indivi-
dual, es seguro, repito, que no se dar ía 
el espectáculo desagradable que ahora 
resulta, y es que los qae no acudieron 
al trabajo cuando fueron llamados, 
ahora» en gran número, desean volver 
y los dueños están firmes en no admi-
tirlos, proponiéndose instalar máqui-
nas que sustituyan á esos braceros. 
La fábrica signe trabajando, aunque 
con alguna más lentitud y emplea 
cada día unos 400 k . i ' ó g r A m o a en efectos 
esmaltados y oomo G00 de hierro fun-
dido. 
He visitado detenidamente estos ta-
lleres y he gozado mucho viendo los 
productos que salen de ellos, todos 
muy bien hechos y bien acabados. 
H ista. ahora no han podido pensar los 
daeños en busoar á sus produotos mer-
cados en otros países, porque cuanto 
f ibrican, se consume en Bspaña . 
VILLA VEEDB. 
Eü "La sía 
Nuestro amigo, el aetfvo é incansa-
ble daeño de la justamente acredita-
da casa L a Mninrna Foesin, don J o s é 
López Rodríguez, en su noble empeño 
de propagar la enseñanza entre noso-
tros, editando libros dedicados á so 
estudio, ha eosanohado considerable-
mente el departamento tipográfico de 
la misma, á fin de poder acometer la 
publicación de obras, que con previ-
sor espíri tu, ha encargado á los más 
distinguidos literatos de Cuba y cuyos 
originales descansan en su poder. 
Y oomo, aunque la casa parece pe-
queña, si se la considera por la libre-
ría, es por demás extensa, como que 
comprende las inmediatas de la calle 
del Obispo y las de la calle de Berna-
za que oon ella comunican por el fon-
do, hay sitio sobrado para la r e a ü z a -
oióo de los proyector del señar López 
y Kodrígaez, al f faotnar éste su viaje 
á los Estados Unidos su primer emp< -
ño fué el de adquirir una máquina de 
imprimir, sistema Boe, perfeccionada, 
conforme á los últimos adelantos, y en 
la qne la estampación de loa grabados 
resuíte irreprochable. Paode enorga-
llooerse el popular librero de contar, 
en este ponto, con la máquina de i m -
primir mejor que existe en la Habana 
y dondo así nuede imprimirse modes-
to pliego de 8 n^ginas en octavo, co-
mo pliego de 1G páginas en folio ma-
yor, como la/u«írao'<í» Art í i t ioa , y en 
la cual 1* impresión de los grabados 
resulta tan excelente y fina, que no 
dejan éstos nada que desear para qne 
el modesto fotograbado tenga las l í -
neas suaves y el delioado punto del in-
comparable grabado en acero. 
Es bn prodigio la nueva máquina , y 
López debe estar, y es tá , orgulloso de 
poseerla, y más orgulloso aún del ob 
jeto á que se destina. Qi ie re qae de 
ella salgan los namarosos libros que 
se propone editar y cuyos origínalos 
haadqairido sinesoitioMr gastos. Pa-
ra ilustrar algunos de ellns, como por 
ejemplo, la Oran Geografía de Gnba% ha 
hecho que dos notables escritores, doc-
tos en ese ramo del homaoo sabar, re-
oorran toda la Isla, acompañados de 
nn famoso fotógrafo, desde el extremo 
oriental á la parte occidental de la 
misma, tomando datos, recogiendo vis-
tas y trayendo oon nn oaudal de not i -
B A L S A M O I N D I A N O 
Eemedio eficaz p*ra la pronta cura de 
H E R I D A S , Q U E M A D U R A S 7 L L A G A S 
D e venta en todas las boticas. 
Depós i to en la 
Droguería cU la Viuda de Sarrá é Hijo. Habana. 
c l l O l 30a-25 J l 
F O L L i E T L N 
LA MAETIB DEL HOGAR 
Imh csci¡ti eaiogléj 
POR 
C A R L O T A M. B R A E M E 
f E t t » EOTCU, publ icada por 1» CM» ed i to r i a l 
V a n c c i , ae vende en )a "Moderna Poeaia", Obtipo 
á ú s i e r o 135.) 
(Cont innac ióu) . 
—Ven y consaéisma, Angela—exola-
mó la desconsolada lady.—Tengo nn 
inmenso pesar. Me dijiste muchas 
veces, querida mía, que el capi tán se 
casaba conmigo por mi dinero. ¿Qué 
piensas? ¿Orees en ello todavía? 
Si su madre la hubiese escuchado 
entonces Angela no hubiese dudado 
en afirmar su opinión una y mil veoes: 
Pero el fatal enlace se había celebra-
do y había qne transigir lo mejor que 
ee pndiese. 
—No haga usted caso de lo que dije 
yo entonces, mamá. £ s innecesario 
recordarlo ahora. 
—Pero, A n g e l a . . . . ¡tú me dijiste 
qne el uapi tán amaba á Gladys Eane 
y no á mil ¿Bra verdad, querida 
m í a . . . . era verdad? 
—Espero que no, m a m á . . . . No 
piense usted ahora en semejantes oosas. 
—¡Cío puedo evitarlo, he de hablar 
de ellas aunque se rompa mi corazón! 
—sollozó lady Laura.—¡Oh, Angela . . . 
cuánto ficírol 
La joven besó el pálido semblante 
de su madre. 
—Quiero consolarla y ayudarla á 
usted en todo lo que pueda, mama. 
—Soy desgraciada, Angela, y sin 
embargo, no poedo decirte por qué. 
—Quizás, mamá, pueda sospechar 
yo en qué consiste su peoa. 
—Oasi me alegro, Angela. Así me 
evito la peoa de decírtelo. 
—Sí, lo sé—murmuró la joven;—us-
ted es infeliz á causa de Gladys JEtane. 
—Sí lo soy, Angela; y no podré so-
portar mucho tiempo esta pena. Dlme, 
¿has notado algo? Dlmelo todo; no 
me calles nada. ¿Se había de eso? 
—No lo poedo decir, mamá. Nada 
he oído. 
—¿Entonces te has fijado por to pro-
pia cuenta?—exclamó la madre. 
—No pnedo ocultar qae el capi tán 
dedica gran parte de su tiem JO á Gla-
dys R*ne, pero hay que teoer presen-
te que son amigos antiguos y es natu-
ral que se aprecien. 
—Pero. . . . él la aprecia demasiado. 
Ayer, en el baile, estaba hablando 
con ella, y al aoercarma yo, casi le pa-
sé inadvertida. Tuve que llamarle 
tres veces, y vi que . tenia una mano 
de Gladys entre las suyas . . . . 
— E i capitán no puede ser juzgado 
por la medida general—dijo la joven.— 
Lo qne sería una infraoción de la eti-
queta en otro, es en él nn acto natu-
ral.—Sus maneras, además, son cari-
Qosaa. 
oias, nn millar de espléndidas foto-
grafías. 
No es esa, amparo, la obra oon que 
se ha de estrenar la nueva y colosal 
maquina de imprimir de L a Moderna 
P a i a , sino oon unas NOCÍOUSÍ de H i v 
tori€ de Cuba para niños, aprobadas ya 
como texto, escritas por nuestro ilas-
trado amigo el docto americanista don 
Vidal Morales y Morales, director del 
Archivo general de la Lila de O aba y 
persona cuya competencia es halla 
bien probada en esa clase de trabajos. 
La obra va adornada con espléndidos 
grabados, copias de retratos y cuadros 
unos, dfbajos originales otros y repro-
ducciones fotográficas los demás. 
No es cosa de hablar ahora dé la obra 
del doctor fif orales y por lo poco qne 
de ella conocernos, sino del acto reali-
zado'ayer tarde en L % Modsrm Fos i ia , 
oon ocasión de estrenarse la naeva 
máquina, imprimiendo el primer plie-
go de las referidas No3ione$ de Historia 
de Cuba para niños. Quiso el incansa-
ble dueño da esa casa que no diesa un 
golpe la máquina, una vez montada y 
en disposición de funcionar, sin que 
recibiese la bendición de nuestro d i g -
no y respetable Prelado, y al efecto, 
invitó á tfonse&or Barnada para qne 
se dignase realisar ese acto, á lo que 
desde luego accedió el señor Goberna-
dor eclesiástico, en comisión, de esta 
Diócesis, y Arzobispo, en propiedad, 
de la de Santiago de Cuba. 
El Padre Barnada aoudió, acompa-
fiado de en sefior hermano, del Provi-
sor de este Ooispado y de nuestro que 
rido amigo el iosigoe médiooy reputa-
do escritor don Gonsaio Aróategui , 
que con nuestros oompafieros don A n i -
ceto Valdivia, cronista de L i L laKa, y 
dnn Jo sé B. Triay, del DÍABIU D« LA 
M i n m a , debían ser testigos del acto 
religioso, presenoiaio ademas por nu-
merosas personas. 
Beodi)o el Prelado la máquina oon 
las prescripoiooes de r i tual , y proauu-
oió breves, expresivas palabras, fdlioi-
taodo á quien, p-tra una empresa edu-
cador», moral y cristiana, bascaba las 
bendidones de la Iglesia, ooogratu-
iándose de que hombres insignes en 
letras y ciencias hayan respondido á 
su llamamiento. 
Y tras esto, inopalaó el motor K la ro-
tativa, y empesaron á s^lir deiieadisi-
mámente impresas las páginas del pri 
mer nliego de la obra del Dr. Morales 
y Morales. 
Y oon besar el anillo del Prelado y 
dar un apretón de manos á López, por 
su decisión y fe en los destinos del 
país y sos nobilísimos entusiasmos por 
la eoseñansa, abandonamos la más 
popular y acreditada de las librerías 
de la Habaoi, no sin hacer constar á 
sn daefio que la nueva Máquina, por 
concesión del Prelado y deseo de loa 
tastigos, debe llsftr y llevará el nom-
bre de LÓPEZ. 
la agitación volcánica y seísmica 
Las alteraciones de ca rác te r eeiemi-
oo y volcánico ocurren ahora oon una 
intensidad y frecuencia extraordina-
rias; todo parece indicar que el globo 
ó ei sistema planetario se halla en nn 
periodo crítico de sus movimientos 
seculares, porque desde principios del 
año actual vienen llamando la aten-
oión loa repetidos tras tornos que sufre 
la Tierra en difereatea regiones geo-
gráficas. 
Puede notarse también, y eata ob 
s e r v a a i ó n l a hemos apuntado desde 
hace tres meses, que la mayoría de los 
terremotos y eru pelones volcánicas de 
esta temporada han ocurrido en los 
alrededorea de t res puntos equidistan-
tes de la mas a terrestre, qne son: el 
Medi ter ráneo, los mares de Oentro 
América , y loa del estremo Sudeste 
de Asia. 
Esas tres regiones del planeta vie-
nen á constituir los ángu los de la for-
ma te t raédr ioa q ue afecta de nn modo 
irregular la oorteza s ólida del globo. 
Son ios pantos más débiles de la Tie-
rra; y por lo mismo, al l i es donde cual-
quier trastorno gaoló gico repercute 
oon más violencia. Por eso se en-
cueatra en dichas r egiones el mayor 
nú.mero de loa volcanes en actividad 
y es donde más se menudean los terre-
motos. 
Diferentes observadores han t ra ta-
do y dl l ocidado esta materia de un mo-
do qae ya oasi no admite dadas. Ea 
positivo que en estos tres lugares de 
la Tier ra es doode existe mayor pro-
babilidad de fatoras catástrofes geo-
lógicas. Humbold dejó profetizado 
haoe más de medio siglo el hundimien-
to de las Ant i l las menores, y fija como 
máximum del plazo todo el siglo X X . 
L * forma irregular y removida que 
preaeutau los coatineotes y las islas 
en ios puntas referidos, prueba qae 
aUi hubo en el pasado tremen das con-
mocloaes del suelo. Aclarado este 
pauto, falta dilucidar otro muy prin-
cipal, qae es averiguar la causa y los 
períodos en que aa repiten loa reern-
deoimieotos de agita jióa volcánica y 
seísmioa. 
Sobre eate particular, ai mU obser-
DtDERO TONICO 
Goando los nervios necesitan ser tonificados, hay qne darles la 
Electricidad natnral. H e probado qne no puede haber enfermedades 
donde no hay debilidad, si es tá i s fuerte, no os enfermareis, porque la 
enfermedad viene tan solo cuando alguno de loa órganos está incapaci-
tado de funcionar como la naturaleza arreg ló que fancionara. 
P a r a darles vida, se necesita un tónico, no drogas. S i queréis reco-
brar la salud y conservarla, no tomé i s drogas. 
E L M É T O D O D E L D O C T O S H M O i L I I 
es un verdadero tónico . L ' e v a la electricidad qne es la vida de loa ner-
vios, á todos é s to s , en todo vuestro cuerpo mientras dormís Su efecto 
es calmante, recuperador, vigorizador. Bestaura la salud prontamente 
y no produce quemaduras, ni ulceraciones como acontece con otros 
apaiatos. 
¿OS FALTA ?IGflM ¿TEIEIS ALG1 DOLOR? 
pues haréis bien en prabar mi aparato. E s nueva y maravillosamente 
eficaz. Venid á mi consultorio ó escribidme. A todo el que lo pida daré 
gratis mi libro ilustrado. 
H a b a n a , 8 de J u l i o de 1902. 
S r , Doetov McLaiff /hl in , ' 
H a b a n a , 
M u y s e ñ o r m i ó : 
Me complazco en reconocer loa no-
tables efectos dt su ( i u n i r á n Klf'ctri-
coy /)iics en tres semanas n a d a m á s 
que lo he estado usando, me encuen-
tro inu¡ / a l i rindo tle mis padeci -
•ni i (ufas. 
A s í pues se puede demosf r a r que la, 
TUectrifiilad es el mds n a t u r a l de los 
rt fuedios ¡ t á r a l a s enfe. meilades del 
i tu rpo h aji lado. 
Sin uif isporlf i presente me repito 
de usted dito. S. S. 
J E E L I X H E V I A i 
Sic. Consulado y Sftn Miguel. Café 
Si ib ro y c o n s u l t a s g r á t i s . — 
Pabe á mi despacbo ó esciibame y 
1« enviaré sellado y gratis mi li-
bro, que dá todos los informes ne-
cesarios. 
D r . M . A . M c L i a u g b - l i n , 
O'REILLY 90, HABANA, Caba-Horas 
de consultas de 8 a. m, á 8 p. m. Domiogos 10 a. m. á 1 p, m. 
e 1210 4a.39 
—¡Me miró con tanta cólera cuando 
foí a interrumpirle!—i»íladió la lady.— 
Me contestó secameote y se faé luego 
con mias Bañe, llenos de amor los ojos. 
¡Oh! Aogela, es terrible pensar qae el 
amor humano muera tan fáoilmeute. 
— E l verdadero amor, no maere nun-
ca, mamá. 
—¿No podré ser una de esas almas 
eufridaa que lo soportan todo en s i -
lenoioT ¡Éa claro! ¡Tu padre i cé siem-
pre tan bueno y amanta para mi! 
—Hay pocos hombres que se pares-
can á mi padre!—aflrmó la joveo con 
orgullo. 
Lady Laura palideció. 
—Pienso—dijo después de una pau-
sa-hablarle ó Vanee sobre el particu-
lar, y quizás se enmience. 
—No lo creo prudente—observó An-
gela, que conocía el carác te r del capi-
tán.—Quisáa lo que sucede es debido á 
pura amistad, y no le gasear ían eas ce-
loa. 
Es preciso. A n g e l a . . . . No puedo 
soportar esta angostia que me mata. 
¡Ay de mí! ¡No puede haber consuelo 
para esta pena mía! 
— M i amor debe servirle de consue-
lo—dijo la joven impulsivamente. 
—Sí, querida mía; pero es cosa dife-
rente. No poedo avenirme á perder 
el amor de mi marido, que forma toda 
mi vida. 
—Oomo hemos de ir á I tal ia por 
septiembre, mamá, quizás durante el 
viaje el c a p i t á n olvide á Gladya. 
—Pero ea que acaso esa mujer (8 
más hermosa qne yof 
—Mamá: mas hermosa que usted, 
oo hay mujer a lgana—sontes tó la j o -
vso, besando car iñosamente á su afli-
gida madre. 
vaciones defíolentea no m3 engañan 
(y digo deficientes, porque no dispon-
ho de todos los instrumentos necesa-
rios, ni de las estadiatioaa ilustrativas 
para el caso) creo que este año, de 
algunos meses acá, la presión baromé 
trica resulta por término medio, algo 
más alta que la normal de años ante-
riores. 
Si mi observación no es equivocada; 
y ai datos mas fehaoientea la confir-
man, me atreveré á ^conjeturar que 
esta falta de normalidad en la presióu 
barométr ica es una de las causas que 
influyen notablemente en los actuales 
trastornos geológicos. Y en el sopase-
to de que una presión atmosférica 
más acentuada que otras veces pro-
duzca este fenómeno, ae explica que, 
estando oprimida de un modo extraor-
dinario la masa terrestre, oomo no es 
compacta del todo, ha de removerse y 
salir fuera una parte de las materias 
fludiaa que contiene encerradas. Las 
cuatro caras del te t ráedro terrestre 
empujadas por un exoeao de presión 
atmesfórica, diaminuyen el volumen 
de la Tierra, y nna ley de impenetra-
bilidad hace que ae deaaloje parta de 
su materia flaida por los puntea débiles 
que son las aristaa y loa ángulos del 
te t ráedro las oualea se dibujan aobre 
el globo maroando las regiones voloá-
nicas. 
Pero iá qué causa obedece esta pre-
sión barométr ica anormal? He aquí 
otra causa difícil que á mi juicio deba 
buscarse en las leyes cósmicas, en el 
caso de que se oompruebe que la at-
mósfera eate año alcanza nn exceso de 
presión en toda la Tierra, á ciertas ho-
ras del dia por lo menos. 
En este caso podría presumirse que 
iefloye en ello la posición de los prin-
cipales astros de nuestro sistema pla-
netario. La observaoión que hice á 
mediados de Mayo sobre la conjunción 
ó disposición de los planetas oon res-
pecto al Sol y á la Lana oon la Tierra, 
la hicieron después algunos astróao-
mea de Francia y Bélgica y también 
el escritor técnico español don Vicen-
te Vera, opinando todos que la posi-
ción de loa astros pudo haber influido 
no poco en los fenómenos volcánicos y 
seiemicos de á principios de Mayo y de 
Junio. Si se conviene en ello, podra 
conjeturarse con algún fundamento 
cuando volveremos á tener otro perío-
do crítico de agitaciones geológicas, 
basándonos en la posición conjunta de 
los planetas principales. Bn la actua-
lidad y especialmente en A b r i l , Mayo 
y Jnnio próximos pasados, los p lañe , 
tas Júp i t e r , Saturno, Urano, Marte y 
Venus hailánse en un mismo hemisfe-
rio del firmamento, ea decir, las accio-
nes gravitatlvas que ejercen se suman 
todas en una sola orientación, sin qne 
las neutradoe ninguna otra tuerza 
análoga p"r el W o opuesto. 
BP 1883 y 1884 tuvimos otro per ío-
do de agitaciones geológicas; fué cuan-
do sobrevinieron las catástrofes de 
Java, dé Andalucía, Grecia, I tal ia y 
ei J apón . Fnes bien, en aquella época 
loa placetas mayores ae hallaban tam-
bién en nn mismo costado del cielo. 
Un estudio detenido sobre la mate 
ría investigando si otras épocas de 
conjunción planetaria coincidieron con 
un ruáxiraam de fenómenos volcánicos 
y séismicos, podría arrojar mucha luz 
sobre este problema científico de las 
commeoionea terreatres, problema que 
basta el preaecte se halla sin resol 
ver. 
Oreo qne contribuiría á confirmar 
esta hipótesis qne presento en oonso 
naocia con otras teorías publicadas en 
mi libro de ' 'Mecánica fundamental", 
nna observaoión detallada de los he-
chos signienteE: 
1? Observar si eate año hay tam-
bién alguna anormalidad en la varia-
ción diurna del barómetro-
2? Ver ai ea máa pronunciada la 
OBcilación do subida, que corresponde 
á las nueve de la mañana y á laa nueve 
de la noche. 
3° Observar ai el nivel de laa ma-
reas desciende algo oon respecto á la 
medida normal* 
Este asunto de laa variantea dior-
nas del barómetro y del móvil qne 
puede producirlas, no se ha estudia-
do como merece, n i son bien conocidas 
sus causas. Sobre estas tengo formu-
lada una teoría en el libro antes men-
cionado, teoría que da razón de otros 
fenómenoa aun no explicados, oomo el 
retardo do laa mareas, y laa turbona-
das qne ocurren en los trópicos á me-
dia tarde, coicoidiendo ooa la baja 
diurna del barómetro. 
P. G l B A L T . 
Anejo a Kood Uooss había un j a r -
dín magnífico, y una mañana de jnnio 
el capitán Wynyard, estaba sentado 
cerca de un bosqaecillo de lilas, famán-
dose sibarí t inamente nn cigarro y con 
el Morning FJKÍ sobre laa rodillas. 
En este momento fué interrumpido 
por la llegada de au majer. 
—¡Qaó mañana máa hermosa, V a n -
cel—empezó la lady. 
—¡Fae!—sop'.ó Wynyard entre dea 
bocanadas de humo, y sin mayor colo-
quio empezó á leer tranquilamente el 
periódico. 
—Vanee—dijo au mujer car iñosa-
méate;—si no estáa muy ocopado, 
desearía que me concedieses cinco mi -
nutes. 
El capitán exhaló un suspiro de re-
signación, y se diapuso á escuchar á 
sn mujer. 
—¿Qnó ocurre, L a u r a ! - p r e g u n t ó . — 
¿El traje de Worth para el baile de 
Harbouronghf A'go muy importante, 
lo conosco en t u cara. . . . . 
Hab ía un tinte de sát i ra que hirió 
el corazón da la mujer que le amaba 
tanto. 
—Nada de eso, Vanee. . . . los trajea 
no absorben mi a tención de tal modo 
C r o n i q u i l l a 
Agosto. 
E l mes que hoy empieza, y que em-
pieza enviándonos sus abrasadores ra< 
yes, oomo para desmentir aquel refrán 
cuyo fundamento no me explico: —"Bn 
Agosto, frío en rostro,''—es un mea 
qne ofrece en el Santoral numerosos 
nombres de mujeres qne no pueden ser 
olvidados: las Angelas, laa Olaraa, laa 
Asunciones, laa Elenas, las Luisas, 
les Rosas, celebran sn oanto ea el mas 
que se nos ha entrado hoy por laa 
puertas, no oon peculiar frescura, sino 
oon tradicionales calores. 
Y todas las mu eres bonitas tienen 
derecho al recuerdo de sus amigos: la 
costumbre ha hsoho ley de este ra* 
cnerdo; y no cumplir oon ello parece 
que es oomo dejar en suspenso nna de 
laa práct icas de la galanter ía latina, 
llena de eaquisiticea y para la cual la 
mujer es ei respeto, la belleza el culto, 
la s impat ía la admiración. 
Pensando de este modo mi amigo D . 
Juan Antonio Ugalde, el galante y 
previsor dueño de la casa de abanicos, 
sombrillas y objetos de fantasía que 
lleva el t í tulo de Ga'athea^ ha hecho 
venir de Baropa, y ya pasaron del va* 
por á la Aduana y de la Aduana á aa 
casa, nn celemín de objetos dignos da 
las bellas damas habaneras, las muje-
res máa lindas y sojeetivas de la crea-
ción;—con perdón sea dicho de la ele-
gante escritora qne exhibe en B l F í g a . 
ro los retratos de las mojeres hermosas 
del mondo. 
Allí tiene Ugalde para qne la amia» 
tad y el cariño rindan tr ibuto en ana 
días á tanta Bosa, Elena, Otara, An-
gela, Luisa, Asunción y cien máa qne 
en Agosto celebran en fiesta, abani-
eos ideales, sombrillas e legant ís imas , 
lazos y chalinas de una distinción su* 
prema, y una porción de ar t ículos , en-
cerrados en sus estuches, que pareoen 
decir:—No me dejes aquí; l lévame á 
laa manos de una hermosa, para que 
galardone tu atención con delicada y 
enloquecedora sonrisa. 
Y tiene también Gala'tea, en au casa 
de la calle del Obiepo, una colección 
incomensnrable de originales y lindí-
simas T a jeta» Fontales, para qne al 
comprarías las mujeres bonitas, laa 
envíen á los poetas ea demanda de un 
pensamiento, y no se acabe la abru-
madora tarea que la Moda ha echado 
sobre ellos, para fatiga del cerebro y 
desesperaoión de la pluma. 
• 
«7, V a l l é s , 
La AnUguaoatade J . Vallé* h* t i * 
bido conquistar popularidad en la Ha-
bana, porque su lena—(t¡Más barato 
qne yo, nadie!"—lo ha mantenido con 
noble firmeza á despecho de todo, lo 
cual no ha impedido que la ropa hecha 
que vende ó la ropa que, por medida, 
confecciona, resolte de superior cali-
dad y duración. 
Ese es nn secreto de la casa, qua 
desde sus primitivos fnndadores hasta 
los qne hoy con singular fortuna la 
dirigen, han mantenido, en beneficio 
del púbilco, y á la par, en provecho 
suyo. 
Ahora la Antigua casa de J . Vallés 
va á realizar un acto, que si fuese po-
lítico, sería traaoendental, y qne sien-
do de índole imaginativa, tendrá reso* 
nanoia y pondrá en tortura á muebaa 
imaginaciones. 
La casa ha dicho en uno de sus 
anuncios: 
"En té re se bien de este anuncio, y 
se le gratificará con 20 ^ntencí —ciento 
seis pesos en oro espuñol—si deduce: 
—¿Por qué la Antigua orsa de J . Va-
llés realiza gran parte de sos existen-
oias, rebajando más de nn GO por 100 
de sn v a l o t V 
En cumplimiento de esa oferta, el 
jefj de la popular casa, ha depositado, 
el 30 del pasado mes de Julio en la 
caja de caudales del DIABIO DE LA 
MARINA la solución á ese problema. 
Las respuestas deben dirigirse á aa 
casa, Sao Rafael, 1 U , poniendo al ex-
terior del sobre la p l a t e a "Respnet-
ta." Laa respuestas ae admit i rán allí 
hasta el día 14 del próximo mes de 
Septiembre y aerán leídas públioamen-
BRáN FABRICA DE PERFUMERIA 
L A D I A M E L A . 
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que haya de molestarte para hablar 
de ellos. Quiero hablarte da algo que 
te concierne. 
— i A miT {Tienes algo que decir de 
mi pobre personalidad! 
— S í — c o n t e s t ó ella,—empiezo por 
decirte qne jamás esposa alguna ha 
amado a su marido como yo te amo. 
E l buen mozo sonrió con oompla* 
cencía. 
— j Y bien! 
—Oomo supongo que tó qnierea co-
rresponder a ese amor te suplico 
una cosa. 
—Que se concederá en cnanto sea 
posible—dijo él bondadosamente. 
—Fnes bien deja la amistad de 
Gladys Eane. 
B l rostro del capi tán ee puso som-
brío y se crisparon sus manos. 
— j Y qué tienes que ver oon Gladya 
Bañe!—dijo oon ir ía y desdeñosa voz. 
—¡A qué dejar la amistad de una an-
tigua amiga! 
—¡Si no máa fuera amiga ! 
—¿Y de donde sacas que sea más 
que amiga! 
—Da todo. No te enfades. Vanee; 
perdóname,pero estoy celosa de Gladys 
y esos oelos envenenan mi v i d a . . . . 
— M i querida Laura..hace demasia-
do oalor para escenas sentimentales. 
E l capi tán vió con indiferencia la 
expresión de pena que ae re t ra tó en el 
rostro de aa majar. 
—¿Puedea asegnrar. Vanee, que esos 
oelos son infundados! 
i 
—Digo olara y distintamente qne 
esos celos son un absurdo, ana l o -
cura* 
—¿No la amasT 
—No; eaa pregunta ea nn Insulto. 
— Entonces, Vanee, ai no la amas, 
ai no te interesa, ¿por qué te niegas á 
dejar ana parte de tu intimidad ooa 
ellaf 
—Porque no quiero ; si lo bioie« 
ra, dar ía la r a t ó n á tus ridiculas pre-. 
venoionea. 
—No lo creo yo así; considera Van-
ee, qne aa trata de mi f e l i c i d a d . . . . 
£1 oapltán hizo un movimiento de 
impaoieocia. 
—¡Qaó tontería!—azolamó.—Daje-
moa ya este asunto. 
—No antes de suplicarte qae atien* 
das á mi petición. 
— M i querida Lanra, no var iaré mi 
regla de conducta en lo más mínimo. 
—¿Aun cuando eso me mate! 
—No puedo remediarlo, te ma ta rá 
tu propia locura. 
Aquella brutal franqueza abrumó á 
la lady. 
— V a n e e - e x c l a m ó oon el valor de la 
desesperación—¿si tuvieres qne esco-
ger entre mi amor y la amiated de misa 
Eane, qué ha r í a s ! 
—No contesto á tontunas. 
—Esa es ana evasiva—observó lady 
Laura—ai prefieras mi amor, lo d i -
rías honradamente. Es inútil hablar 
m á a . 
D I A R I O : S I A R I N A . - A g u S . ü i ue is02. 
te al eigcieote día, á las siete y media 
de la ooche, pablicándose en el DIA-
RIO, el 15 el nombre y domicilio del 
agraciado Si fuese más de ano el qae 
acertase, el premio de los veinte een-
tenes se repar t i rá entre todos. 
Así es como la antigua casa de J* 
Tai lés extiende y consolida sn ere* 
ciento popularidad. Así , y vendiendo 
buena ropa y á precios de crisis. 
( N O T A S . ) 
Despedida 
• bordo del M o r r o Castle se embarca 
m-.üana para New Yoik la Oondesa de 
Fernandina. 
A a ilastre dama acompaña su h i -
ja, la jov to Marquesa viuda de D á v a -
los, la hermosa Josefioa, ídolo de una 
sociedad que tiene para ella admira-
ción, afectos y simpatías. 
La precipitación con que han dis-
puesto el viaje las distinguidas damas 
les impide despedirse, como deseaban, 
de sus numerosas amistades. 
Gomplimos mny gustosos en encar-
go que ee nos dá de hacerlo por este 
medio deseando, al propio tiempo, pa-
ra la Oondesa y su bella bija el más fe-
liz de los viajes. 
E n rasa del D r . r i a s e u c i a 
Estaban b.ver de oías el Dr. Jgnauio 
Plesencia y HU hsj0, doctor también, 
Ignacio Benito Plasenoia y Mara-
gliano. 
Demostraciones numerosas de apre-
cio, si bien merecidas no menos lisoo 
jeras, recibieron, coa tal motivo, pa-
dre é hijo. 
La casa de la calle de Empedrado se 
vió durante el día visitada por las mu-
obas y bnenas amistades de la dis-
tinguida y arai»ciiíeima familia Pla-
senoia. 
E n comida espléndida reuníanse, dee-
poéc, muchas de ellas para celebrar 
ía s imré t ica festividad. 
El doctor Plasencia, gloria de la 
ciencia qo ríirgica en (Joba, noe á su 
brillante rej urHoión profepional las vir 
iades de nn p«dre ejemplar, un amigo 
consecoeote y un caballero intachable. 
Amigos y olientes, todos siemeo por 
é! afecto y grutitud. 
Va con i» tfcma del facultativo la 
aorcola del hombre bueno, afable, ca-
rifioeo que parece haber hecho del 
bien, lo que de sn ciencia: nna consa-
gración perpétn». 
Cuantos visitábamos ayer aquella 
caca no podíamos por menos de sentir-
nos orgullosos de ser amigos de hom-
bre tan querido y de familia, como la 
que ha sabido orear, donde reina el 
espíritu de la más dulce y más agra-
dable cordialidad. 
Reiteramos desde estas líneas á loa 
dos Igoacios y dootoreis muy estimados 
Dcestmn fe'i^taciones afectuosísimas. 
l í s f a noche. 
EA noche de moda en Aiüidii. 
E teatro es tará tomo oa privilegio 
de los viernes: 
Hecho una gloria. 
C o m i d i l l a 
Jaro pnr las onoe mil del pico y por 
mós ei más hubiere, que en toda m; 
vida no he sido tiple, ni prima dr nna, ni 
donrtOf ni prima, aunque primo sí pude 
lerlo, en vir tud de cualquiera primaba 
Darnal. Pero también juro—y van don 
—que si nunca me llamaron mis afioio-
oes ni mi sexo á vestir mallas y á lu-
cir los remos en mísero tabladilio, ni á 
hurtar corazones á socapa del telón de 
beca, boy cambio de parecer y digo 
que es bella cosa el ser tiple, dejarse 
adular de los imbéciles, admirar de los 
ancianos verdinegros y ser amada fo-
gosamente por !a jnventud roja, libe-
ral, qoe regala con esplendidez ñores 
en canasta ó en pucha, porque es el re-
galo más económico y poético de todos 
los qoe se conocieron desde loa tiem-
pos de Roger de Flor hasta loa de Fio-
rme l fl »rido; desde nuestros fornidos 
abuelos hasta eos» afeminados nietos. 
Un ramo de flores parece un obse 
quio delicado, pero en realidad no lo 
es; sólo dura lo que duran las ro^as: 
unos cuantos minotos de fragancia, y 
después ¡berzai! Los aromas se espar-
cen, ee evaporan, se volatilizan, se 
pierden para siempre; los colores pali-
decen, los pistilos mueren agobiados, 
loa estambres se rinden, los pé:^los se 
ajan, ee marohitau, envejecen, pierden 
BU lozanía, la flor enoumbe; sólo las 
tiojas y los tallos duran un momento 
más, verdes como la pasión que los ha 
reunido, como el deseo que los ha obse 
qniado, y eso queda; lo verde del obse-
quio: ¡berzas! 
Mire usted, me decía una tiple ge 
nial é ingeniosa al día siguiente de sn 
beneficie: mis admiradores me han lle-
nado el camerino de porqnerí»; huele 6 
rábanos! Y era verdad; aquel coarto 
parecía nn puesto de hortalizas á la 
hora de terminar el mercado. 
Hay quien obsequia versos, y eeo 
BS más temib'e; los versos buenos que-
dan y ee agradecen; los matos, como 
suelen serlo los que se hacen para los 
benefíoios, molestan, asustan á la be 
nfjiaada. 
Emma Caliagarie, la célebre contral-
to, qae fué quien me dijo lo de ios rá-
baios, me manitesuba en otra ocaaión 
sea temores a loa presentes rimadoe: 
3a amigo falauo, no sé qué tiene 
conmigo; todos lo^ días me msoda ver-
sos, y hoy qn? ea mi beneficióme ame-
naza oon o:- »'dármelos muy largos; 
pero ¡Dios míe! qué le hice yo! Harto 
trabajo me costó consolar á la prima 
áonna y convencer á mi amigo el poe-
tastro de que no la obsequiara con ver-
sos, tíatió bien la cosa: mi amigo remi-
tió á ia tiple nna canastilla de mangos 
y ella me lo contó con alegfía; los ha-
bia recibido, estaban sabrosos y tuvo 
que comerlos en el baño para no man 
chfirae la «ua v e t t i í u r a / . . . % El espíritu 
de mi amigo habla asistido al bafio de 
la ffeutil prima donna. 
Lo cierto es que hoy sólo se regala á 
las tiples versos y fljres, para que ra-
bien los diamantistas, y esto ea cosa 
de muy poca sustaucia y de menos mo-
mento. Las di«dema8, las pulseras, los 
anillos, las joyas, en fin, estáu en de-
ÍUSO, como está en deeuso el dinero. 
Hay tipies que salen perdiendo en la 
coche de su beneficio. Yo siempre re-
galo algo sustancioso ó nutr i t ivo; nna 
caja de champagne 6 un j amón gallego. 
Después suelo ir á visitar á una tiple 
y suelo también beberme el champagne 
6 comerme el jamón. Bato me ocurr ió 
con la última y respetable señora La 
madrid, heredera legítima de aquellas 
actrices que tanta honra y expleodor 
dieron al teatro en España y «u« 
islas, E la lo contó en Oentro-Amérioa, 
y muchas tiples me decían cuando de 
su beneficio se trataba: Regáleme algo 
que no pueda usted comerse al siguien-
te día. Y ¡sás! iba yo y les regalaoa un 
devocionario ó no '•Uamino recto y se-
guro para llegar al cielo,» Después so-
lían decirme que preferían el jamó^ y 
y el champagne aunqae yo me 
lo comiera. En verdad, los obsequios 
qae se hagan á las tiples hermosas han 
de ser profanos como el arta y la her-
mosura que admiramos ea ellas. 
Sin embargo de lo efímero de 1 )B 
obsequios que hoy se hacen, yo, que 
nanea fui tiple ni prima donna, ni na-
da de eso, he cambiado de parecer y 
quiero ser tiple, y a mayor abunda-
miento, tiple americana, que es la cíate 
de tipies más sosa, ñoña y desabrida 
qoe mallas han cobijado. En siendo t i -
ple lo primero que har ía sería un debut 
de butem despoéd á viajar. Oon 
tal que hubiera un descarrilamiento, 
un choque de trenes, ú otro percance 
ferroviario; oou tal de que yo viajase 
en el tren imerfeoto, de que fuera de 
cara contra a!go doro, de que diera en 
ello con loa hocicos y de que me salta-
ran dos dientes, loa dos paletos si pu-
diera ser, ya estaba mi fortuna hecha. 
Suponiendo, naturalmente, qusmi den-
tadura no fuera poetiza. 
Esto le pasó á una prima donna ame-
ricana: se sintió tiple, glayó ante el 
público, tomo un tren rápido, chocó, lo 
cual no me choca, perdió dos dientes 
naturales y si-n dejar que el dentista 
metiera baza fué y presentó á la em 
presa nna reclamación de cincuenta 
mil duros. Uincuenta mil doí/ar«; á 
veinticinco mil por paleto!! 
Negóse la empresa—como todas—á 
pagar lo reclamado, acudió la tiple á 
loo tribunales, entablóse el pleito y lo 
signiAnte falló el juez: "á U tal tiple 
se le den los cincuenta mil del pioo co-
mo ind mnización por la pérdida de 
dos dientes de sn boca, cuyos dientes 
le eran necesarios para cantar, para 
comer y para morder al caricato en sus 
momentos de expansión.(( 
Y, efectivamente, la tiple cobró los 
d o l í a n , dijo on ray, se puso otros pa-
letos postizos y vive tan frescamente, 
sin decir "esta boca es mía" y con la 
"boca cerrada" para que no le entren 
moscas. ¡Oh, ai á mí me regalaran esa 
tiple, aunque ella sea horrorosa, yo la 
tomara sin previo examen porque á t i -
ple regalada no hay que mirarle el dien-
te y nunca falta otra tiple de buena 
boca. 
Rediez! quién fuera tiple aunque fae-
ra americana, desdentada y fe'a! Nunca 
habían de falcarme carioaios á quienee 
morder artifioiblmentel 
Es claro que por ser yo quien soy 
no puedo aspirar á tiple; me lo impide 
mi honestidad y otra clase de conside-
raciones; pero como á Dios gracias 
tengo dientes, estoy estudiando una 
combinación para ver si algún bnrgnés 
rico y bruto me p?ga dos puñadas y me 
HHca seis muelas, la cordal y la del ju i -
cio ioclueivea. Y no va á ser indenaoi 
zacióu le que le vov á exigir! Unos 
cien mil dnretes, que despnés de no 
tener muelas me vendrían "á pedir de 
boca." Solo de pensar en esto se me 
hace la boca agua! 
No hay a lgún animal que desee ha-
cer la pruebaT * 
Aquí es tá mi meji l la . . . . 
Duro > á las muelas! 
ATANASIO Rivaao . 
LAS ESGUSLiS FÍ&S 
D'goo por todos conceptos ha sido 
el nombramiento que acaba de hacer 
esta sagrada Inst i tución, fondada por 
el sabio San Jofé de Oalasans, para 
ocupar el primer pnesóo en el bien 
montado Colegio de duanabacoa. 
Kl Revdo. Padre Antoaio Somalia, 
que ha sido hasta ahora Rector del 
Uolegio de Paerto-Príooipe, ha recibi-
do las oredeooiaies para tras'adarse 
oon el mismo cargo de Rector, para el 
exoresado Colegio de Cuanabaooa. 
Hace algún tiempo hemos predioho 
qoe él sería el llamado á suceder a! 
muy querido Padre Montadas y oon 
gusto vemos ahora que se han confir-
mado nuestros pronósticos, por looua 
felicitamos á la RR. Comunidad y 
educandos. 
Tamban felicitamos al Padre O 'ó 
por haber sido nombrado Rector de las 
Bacuelas Fias del Camaguey. 
B A S E - B A L L 
PEEMIO DE VERANO 
PEIMBKA SBEIK—QÜINTO M A T C H 
Un nuevo triunfo obtuvo ayer el club 
Almendarista ea el match celebrado 
con el Feista. Los azules jugaron como 
profesionales y con excelente direc-
cióo, y los carmelitas.. . .cometiendo 
errores á más y mejor. 
Solo son dignos de mención, pues 
hicieron todo lo que estuvo á s u alcan-
ce para salvar á sa ciub de la declave, 
como dice Chapoteo, los player Fonta-
nals, que estuvo muv efectivo ea el 
box, Covantes en el (a oher y Sánchez 
en primera base. 
Ayer, para que todo fuera descon-
cierto, hasta el Umpire Sr. Gut iérrez 
estuvo muy deficiente en el conten de 
bolas, y una deoisióa en 3* base, en fa-
vor de los azu es. 
También los anotadores y el Dele-
gado del Tribunal tuvieron sus dife-
rencias en apreciaciones del resuitado 
ñaal del n,atoh, por lo que cada uno 
levantó su protesta. 
El capitán del "Feista'* también 
protestó el juego, porque no estando 
lloviendo antes de pasar el tiempo mar-
cado por las reglas del Bise ball, el 
Umpire Sr. Gutiérrez, no quiso llamar 
p a y . 
En fin, match de desconciertos y pe-
ripeoias. 
He aquí el tcore del juego, según lo 
ordenado por el Delegado del Tr ibu 
nal: 
F e i s t n B B C . 
R. Govantea c . . . . 
H Hidalgo ea 
A. Morán 2* b . 
J. Castillo If. 
J. L Govantea 3! b 
P. Benividea cf. . . 
S. Sánchez rf 
P. Olave 1' b 
C, Fontanalls p. 
S. Rosado p . . . . 
Totales 29 2! 4 
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A h n e n d f i r i s t a B . B . C . 
L. R l l ^ . - Ulttí R! 
R. Garcu c 
J. Muñoz p . 
M. López If. . 
A. Cabrera cf . . . 
6. Gelabert rf. . . 
J. Violá 3* b 
S. Valdé82" b . . . 
M. Quintero 1" b 
8 0 
o o 
4, 0 2410 2 Totales 31 
ANOTACIÓN POR KNTRADAS 
Feiata 0 0 0 0 0 0 0 2 = 2 
A l m t n d i r «ta . . . 2 0-1 6 0-0 0 0 = 9 
S U M A R I O 
Sto''nbase: por H'daUo, SAncluz, Gar-
cía 2 y Muñoz; Double pl ly. Feiaca 1, por 
Hi laliro, Morán y eáncoaz, y otro por J. I . 
Govante?, Morán v Sánchez; Indinos j u 
gados por los piichers: Muñoz 8, Fonta-
nala 5 OIAVO 2; B'ts d idos á los p lchcrs: 
á Muñoz 4, á Fontana'a 3. á Olave 1; 
Struck outs: por Muñoz 5, á J. I . Govan-
tea, Olave 2, Fontanala y Rosado; por Fon-
tanala 2, Buatamante y Cabrera; Called 
ba'Js: por Muñoz 5 á Morán, Caatillo, Be-
navidea y Sánchez 2; por F mtan^la 4, á 
García, Gelabert, Violá y Quintero; por 
0!av.4 1. á Cabrera; T me: I hora 59 mi-
nutos; Ump rev. de honie Gutiérrez, de íri-
5fí, Poyo; Beegados: Peo, Pérez y Caba-
llero. 
NOTAS—El mifch fué suspendido por 
lluvia doa vecoa, la primera por 12 minutoa 
y la última por 30, en qae el jaez sr. Gu-
tiérrez n claró terminado el juego. — El ca-
pitán del club Fe ata protesta el juego, por 
no babor llamado "play" ei ump re á pe-
sar de no eatar lloviendo, amea do cum-
plirse loa 30 minutos qae señala laa reglaa 
de1 base ball.—El delegado del Tribunal, 
señor Póo, diapone que la anotación del 
Jaego eea la do 9 carrera'? por 2. —£1 dele-
gado del Almendariata señor Pe^ez, nro 
teata de la anterior anotación, puea á su 
ver ea la de 9 x 0, y ro la cual está confor-
me el delegado del club Feiata, y ad máa, 
por haber violado uno de loa acuerdos del 
Tiiocnal, referente álaa atrlbucionoa dolos 
anotadores. — BJ precedente acora está sa-
cado, aegún lo diapuaato por el delegado 
del Tribunal. 
DOS BfATrHS 
El domingo jnogan los eternos riva-
les Habana y Alt ieninres , y el lunar" 
los infantiles de estos mismos nom 
brea. 
Pará ambos tnatnhs reina ^ran ani-
macióo, pues los rojos GaANDi-sUe 
van el propósito de quitarle el invicto 
h^Rta ahora á los azules aSANDes. 
Los niQos, también preparan nna 
bonita í-xhibiolón tanto al campo co-
mo al bat. 
Veremos quianes lo h«cen mejor, si 
los OftANOffS ó lo.̂  PKQUHNIS. 
M I C A SE POLICIA 
, FUEGO 
Anoche se dió la señal de alarma corres-
pondiente A la agrupación nátnero 1-4 3, 
por haberae declarado fuego, en la casa 
número 459 de la calzada del rrlncipe 
Alfonso esquina á Fernandina, donde so 
encuenda esublflcida la casa de compra y 
venca, ' 'Ls Invasón." 
Con eran oportunidad acudieron loa 
bomberos con el material de la "Eatrc'óo 
Z barte", y tendiendo u ia margie'a on 
la bamba "Luisa Wood" aa logro apagar 
el fuego que ee habia iniciado ea diferen-
tes partes del establecimiento. 
Cuando cenrrió el fuego, solo dormí 1 de 
la casa el pardo Alrian > Lazo, qnien dice 
que al verse c^ei asociado por el hamo 
sab'ó á la azotea y empezó á edtr auxilio. 
Dno de loa coodueñoa del establecimien-
to nombrado don Bernardo Collazo y el 
pardo Lazo, fueren puestos á disposición 
del aeñor Jaez de guardia. 
La caea de compra y vanta hace cuatro 
meaea fué abierta, y está asegurada en 
4 00) peaoaen la Compañía " L i ün ón 0o-
m-rcial," 
Figuran como dueños del establecimiento 
el señor ColUzo y don Manad Colseiro, 
qu enea tienen puesta y ^sag^rada ia caaa 
á nombre de un hijo cíel primero. 
El Juez Ce guardi?, señor 7a déí Fculy, 
remitió al Vivac á diapoaioión del Juez de 
distrito al aeñor Collazo y al pardo Lazo. 
EN L&DSLE3A3I0N 
D3 LOS ESTADOS UNIDOS 
La policía secreta dió cuenta al Juzgado 
de Instruc^ón del distrito Eate, que di\ 
despacho de la oficina del Ministro de los 
Eatadoa Oüidoa, de esta Isla, calle del r -
do, robaron ayer un reloj de bronce ava'av 
do en 5S peana oro americino. 
Se ignora quién ó quiénea eem los au;o-
rea de este hecho. 
E N UNA FONDA 
Jbon L . Jamson, vecino accidental de la 
fonda L a Flor de Levante, calle de Riela 
n0 1, ee qu«-)ó á la policía oe qne al reco-
gerae en BU habitación para dormir, gu ir-
dó debajo de la almohada de la cam» tres 
billetes del gobierno de loa Eatadoa üniaoa, 
por valor cada uno de veinte peeos," y que 
al levantarse á la mañana siguiente, notó 
la faka de los mismos. 
Jam&on sospecha que el ladrón lo sea un 
francéa de apellido Luíante, que durmió en 
a rniama habitación. 
El acusado no fué habido. 
DETENIDO POS 0ED2N JUDICIAL 
El teniente de mando de la Eatacióa de 
Casa BUnca detuvo, cumpiiendo manda-
miento del Juzgado Correccional del segun-
do diatrlto, al blanco Richard Coleman, 
vecino de Sol n? 8, y empleado en el Cam-
pamento de Ingeníeroa, a virtud de juicio 
que por leaionea en reyerta se le sigue en 
dicho Juzgado. 
QUE1CADU&AS 
L a niña María Lloplz Enrique, uatural 
de España, de 11 añoa, y vecina de Marina 
n" 16, en CaaaBlhuca, sufrióextenaaa que-
maduras de primero y segundo grado en 
todo el cuerpo, ai inflamársele una canti-
dad de luz brillante, con la que trató de 
prender la candela de un fogón, teniendo 
la deegracia de que so le iucendiaaen las 
ropae que vestía. 
El médico mnnlpal, señor Rojas, qae le 
hizo la primera cura, certificó de grave el 
estado de la paciente. 
La desgraciada María falleció cinco ho-
ras deapnés del hecho, por cuyo motivo se 
dió conocimiento de lo ocurrido al Juzgado 
de Instrucción del distrito Este. 
DETENIDO POR ROBO. 
El guardia urbano 375 preeentó en la Es-
tación de policía del Vedado al blanco An-
tonio González y González, vecino de Ma-
rina 11, y moreno M£ünel Martíoez Gon-
zález, sin domicilio conocido, á los cuales 
detuvo en los momentos de salir de la casa 
de don Antonio Palomino, calle 11 esquina 
á G, llevándose dentro de un saco nn cen-
tro de mesa de biscuit, el cual estaba en la 
sala, y el qae está avaluado en 39 pesos oro 
español. 
Los detenidos eon acosados también por 
don Jofé Amor Prieto, jardinero y vecino 
de la casa inmediata, testigo presencial del 
hecho. 
La policía remitió á loa detenidos al v i -
vac á disposición del Juzgado correccional 
del segando distrito. 
DE UN ANDAMIO. 
El pardo Antonio Martínez Quintana, 
vecino de la calle A número 3, Vedado, fué 
asistido por el doctor Hevia de varias con-
tusiones en varias partes del cuerpo. 
Las lesiones que presenta este individuo, 
las recibió casualmente al caerse de un an-
damio, al estar trabajando en la casa en 
construcción calle J. esquina á la cálzala. 
UN RELOJ. 
Al transitar pnr la calle de la Estrella 
esquina á Belascoain la señorita Rosa Se-
rra y García, vecina de Guanabacoa, le fué 
arrebato el ieloj por un moreno deaconoci-
do, el que á pasar de haber sido perseguido 
por el joven don Manuel Pino, no pudo ser 
habido. 
UN CABALLO. 
En ia herrería de don Jo.=ó López Lagos, 
calzada de Belascoain 43, fué ocupado un 
caballo que le robaron á don Juau Padilla, 
vecin"» de la finca "Vívanco," en Je-ús del 
Monte. 
López ingresó en el vivac. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
A la«» ni ce de la mañana de hoy, hicie-
ron explosión dos garrafones de alcohol, 
que estaban depositados debajo de una es-
calera, en el almacén de importación de 
los señorea Dnaaq y C", calle de loa Ofi-
cios núm. 30 
AfortunaUamente, \ B empleados del es 
criterio y departamentoa de la casa, pudie-
ron apagar las llam s, con doa sacos de 
m iiz que esparcieron por encima de las 
mismas, 
Aunque acudió el material de bomberos, 
no lavo necesidad de pn star sus auxilios. 
G A C E T I L L A 
Í S D C H K a Dh. ALBISU. — Muchos 
aplanaos, al igual que la vispdra, hubo 
anoche para la Pastoroito en la tanda 
de "Gigantes y Cabeao ios". 
Pilar seductora ea la Pilar que en la 
hermosa zarzuela nos da la geQorita 
PaHtor. 
Entre la concurrencia, ei bien poco 
numerosa, brillaba en laa lonetas la 
neflorita • aunc ióu O' l i - iüy , la Dlouda 
é tn te resan te hija del Ooade O'Lieilly. 
Oon que placer velase aplaudir á ia 
ariatocratica niQal 
Hoy ê  noche de moda y la P.istor-
oito lucirá en "Uaroelerae ', coseohau-
do nuevos aplausos. 
Bata obra va en primera tanda 
acompañada en las doa reatantes de la 
reviata "Pobre Diablo-1 y de la chiato-
biaima zarzuela ' 'La maroiia de üá • 
diz", 
M.aQan8: benefioio del actor cubano 
don Pablo Píldain con uu programa 
eaoojidí.iimo. 
Eu la eemana próxima serán loa es-
trenos de ' 'La Mazorca K ' ja" y "Ea-
ceQanza l ibre". 
POSTAL.— 
A María Castellanos. 
Ea obecuro rincón del peusam ento, 
triste y enmudecida, 
esperando la luz de otras auroras, 
estaba la Poeeia. 
Y una voz, como á Lázaro:—Despierta,— 
dijoj—á cantar convidan 
la ilusión, el amor, las esperanzas, 
caanto al poeta inspira.— 
Con fe en el porvenir, el arpa al hombro, 
llevando por divisa 
de la mujer la gracia y la hermosura, 
he vuelto ya á la liza, 
iQaóquieree?¿mi homenaje? ¿mía canciones? 
Pusdea decirlo niña. 
Tiene para enaalzar tua graciaa todas 
una cuerda mi lira. 
José E . Triay. 
EN E L M AT.BOC N.— La retreta de 
anoche en el Malecón ee vió por extre-
mo favoreoida. 
No pocas de las personas que allí 
estaban se hablan dado cita para oir 
el nuevo paao-doble titulado Alegría, 
compuesto por don Antonio Beoitea, 
profesor da la Banda Municipal. 
ICstá dedicado al eioapatico é intel i 
gente director de la Bandt», don Gui-
llermo M. Tomás, nuestro apreoiable 
amigo. 
A l - y r í i corresponde á BU t í tulo y es, 
ademas, una bonita y original compe-
sioión. 
Nuestras f i licitaciones á eu autor. 
La NOVKD4D DB ESTA NOCHE. — Es-
á ea Payiet, e simoacioo y freso tea-
tro en que estén librando los bufos 
una brillante campaña bajo la direc-
ción de Uaul del Monte. 
El numeroso y selecto público que 
acuite á loa estrenos, se ha dado cita 
par* esta noche ea el ooliseo del don-
cor Sa^Vcrio, donde será estrenada 
una zarzuelita en un acto y cinco oua-
iros, cuyo título baata por ai solo para 
atraer 'a atención: hola la des a' Ha-
dora ó L 1 virtud dü u n í obfei a 
La ebra, para la qae ha pintado el 
escenógrafo don Luis Ureí»po tres pre-
uiosaa dejoracionei', ha sido ensayada 
oon gran esmero. 
Se nos dice que Lola la despaUllada-
r a esta llamada a figurar largo tiempo 
en el cartel, tanto por el mérito de en 
libro como por el de la másica . 
Dcspoéi del entreno at-ra represen-
tada L a Jies'a á i l catalán, que cada día 
guata mas. 
Los nifios que asistieron á la m a ' i -
«¿e del último domingo salieron muy 
oontentos. ¡(Jomo que casi todos obcu-
vieron regalos! 
El sistema de Pubillones de hacer 
regalos á la gante meuuda, le ha dado 
no excelente resuitaJo á Baúl . Sab j -
moa que para la próxima matxnéa dan 
sido separados ya magnos palcos y lo-
netan. 
El amigo Pedraza nos dice que se 
rifa au mas de tresoieacos juguetes. 
LA NOTA FINAL. -
Un individno muy timorato, al ver 
pasar á au médico, vuelve ia oara. 
A l preguntarle un amigo la causa 
de semejante actitud, contesta: 
— Me da pena ver a ese hombre. 
¡H-toe tanto tiempo qne no estoy enfer-
mol 
RESTAURANT 
H O T E L T E L E M 
C O M I D A 
H O Y 
D I N E R 
Consommé pates de Italie. 
Cromocqul á la Ruise. 
Langouete en Mayonaite. 
Oigout de Mouton primantier. 




G r a n T e a t r o Payret—Oompa-
Bia de butos—Función corrida—A la 
ocho—Lola la Bespaltlladcra y L i Fies-
tt del Oatalán 
T e a t r o Albisu— (Jran Oompañía 
de Z-irzoHia—Función por tandas.—A 
las 8 10: C¿róelera*—A. las 9 10; Po-
bre Diablo—A IA» 10 10 l a Marcha de 
Cádiz—Kl día sábado 2, gran fun-
ción extraordinaria á beneficio del pri-
mer actor don Pablo Pildain.—El 
miérco'ps G estreno de la bonita zar-
zuela L « Mazor a K a y el jueves 7 el 
de la ur^oiooa pavita tungtñavzn L^bre. 
S a l ó n - T e a t r o A l h a m b r a . — A 
las 8 15: Ai A v r a Blanca—A las 9 10: 
Ouba en el añ* 2000 — A las 10 lo : A r r i -
bi l i s E i a ' u a s — Y en los interme-
dios bailes 
T e r r e n o s d e l A l u i e n d a r e s — 
Premio de Wrauo — Primera sene— 
Domingo 3 gran matoh entre los 
oloa Almendarstay habanis ta—Alas 
tres de la tarde-
H i p ó . l r o i n o de B n e n a v i s t a — 
Eldoran'go3a las 3 dw la ta rde .—II" 
oarrera de la temporada de verano.— 
Prepér^se nn interesante programa.— 
Funcionará la mutua y el lio k ame-
ricano—Se venderán boktos por el 
caballo "ganados" y por el que llegue 
segando—Trenes cada media hora-— 
Señoras gratis. 
E x p o s i c i ó n Imper ia l—Desde 
el louts 28 de Julio al domingo 3 cin-
cuenta asombrosas vistas de BtapaQa y 
una gran corrida de toros.—Entra-
da 10 centavos—Galiano núm. 116 
H o j a s de u n á l b u m . 
Un albam es la imagen de la vida; 
un álbum es nn mundo en miniatura; 
como pasan sus páginas, los añoa 
pasan tambiói en rapidez confusa. 
Las áoñ cubiertas qne la vida encierran 
son, María, un sepulcro y una cuna, 
y, como en tu álbum, son exactamente 
dorada la primera, negra la áloima. 
Horas de dulce espléndida alegría 
y de negra tristeza hay en la nna, 
de la misma manera que en el otro 
hay hojas blancas y las hay obscuras. 
Aquí coloca su pincel el genio 
y más allá la vanidad su pluma; 
se encuentran pensamientos en muy pocis, 
mas ligerezas, si, se bailan en muchas. 
Tan natural la semejanza encuentro, 
que al eeoribir aquí sé me figura 
que voy, María, á colocar mi nombre 
en un rincón de la exi-tencia taya. 
Emi'io Ferrar i . 
Antes de i r d l<i e scue la . 
I I I . 
(Continúa.) 
S" se impone de una rueda de diferentes 
coloreí, háganse experimentos con ellas pa-
Tá demostrar los efecto» y contrastes que la 
velocidad produce en la retina. 
Cuando se trata de comprar juguetea pa-
_ ra los ch'cos, debe tenerse mucho esmero 
jen la elección, ya se irate de juguetea in-
" fantiles, ya de simples bagatelas, pensando 
que conviene más que sirvan de instruc-
ción que de recreo. 
Loa mnchachfs están siempre, por in-
tuición y por curiosidad, ansiosos de apren-
der, y ellos mismos estiman y agradecen 
mefor algo que sirva para su educación 
que lo que aolo les causa placer, y éste mo-
m.-ntáneo. 
(Finalizará.) 
A.n'i(fr't, n i-, 
(Por Juan Cerda.) 
ANUNCIOS 
IGLBSIi DS BELÉN. 
Kl IIIDPM primero de mes, cfodicado ú IÜS almas del 
Pargarorio, Los ejercicios empe^Hrán á las de la 
uiHSaiiM, Mgaidkw de Id misa de comun ión y práctica 
con uálliicuS. 
Ganai ' iudulgencfai plenaria los socios que confesa-
ren y comt i l ya ivn . 
A. Al. L) O . 
A S O C I A C I O N 
DEPENDÍENTEÍ DEL C M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
— SECCION DS INSTRUCCION— 
BEOBJSl A K Í A 
Ocflde esta techa queda abierta la maf r in i l a para el 
curso do á 1!)Ü.< para las asi^naluras de Lectura, 
KMcrilura, Ar i lmc t i ca uiercai i l i l , T e i i f d n r i a de l ibros, 
G r a u i á l i c a caslellaua, Iny lés lur . y curso, Dibujo 
lineal, TaquiKiaf in , G e o g r a f í a , His to r i a , IJilmjo na-
t u i a l y adorno. 
Las mulriculaa so e x p e d i r á n en entn SPCI i-'Mi ía to -
dos los dias laburaules, de 7 ú S» de la noebe, previa 
ex l i ib i i ión del recibo de la cuota Bocial del mes en 
qnu M solicite 
Las ciases d a r á n nriucipio e l lunes 4 de Agosto.— 
Lo que se liace pi'iblieo por este medio para general 
conocimiento—Habana I? de Agosto de l'JUí.—Hl 
Secrei.u iu in ter ino, Dumiinjo Cliáo. 
üOJ'ü 5 a - i 
G á l i c o s de Angora, blancos y 
tigres, l 'opios pura regalos, se venden muy baratos 
ea la calle de Lealtad numero I8J. 
a n m m 
Harina dePlaíano' 
de R Crusellas, , 
P A R A LOS MINOS 
PARA LOS AHCIAHQS 
BZi Y SALÍ 
P&BA LOS CONVALECIENTES 
y PERSONAS DEBILES 
M H [¡TA mWA í bpBH M i COMO I H I r 
Be Ma en lo^ las Fannacias y Tiendas finoi 
S a n d o w ' s 
E l más completo de los aparatos de g imnás i i ea . 
Se ba puesto á la venta uaa nueva remesa eu 
E L A L M E N D A R E S 
54, Obispo 64. 
«ÍOO-J 4a-30 
DS 
G, m i meEPABBS. 
(PROFESOR DE COUTÉ.) 
Especiaüíai en t r p de M i . 
O B I S P O 127 
H A B A N A 
C 1113 Mar MI 
C O M P O N T . O C A J A S de H I E R R O y las A B R O 
í>ln que pierdan •«n inént .- ni estropearlos. Afino y 
compongo romanai . Salud n ú m e r o 
.5700 - f ia -Vi .11 
S o c i e d a d de B e n e f í c e n c i a 
— D l i — 
N Á T 0 R Á L E 3 DE C A T ¿ U I S Í . 
De orden del í e ñ " r Director y en ci implimientn de 
lo prí»v(>nHc en el á m e n l o i ) del RegUmeuto. se cita 
k loo íeñor'»» (OÓM para qne conenrran k la j a n f a 
general ordinaria que t e u d i á III»Í.»I el p r ó x i m o do-
mingo 3 de AjtMtO H U >III« le la larde eu punto, en 
los 'alonen del Centro d* Dependientes.—Habaua 30 
de Ju l i o de 1903. 
C. iil4 
• L I Secretario. A' Dardel. 
4d-31 ;<a-3l 
TRABAJOS A PLAZOS 
Se hacen toda clase de Obras 
de Albañilería, Carpintería, 
pintura, instalaciones Sanita-
rias, etc. 
Dirigirse 4 M. Pola, O'Rei-
lly 104. 
l m M \ Eip. 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de ana sednotora 
señorita de la Víbora. 
Jeroglífico comprimido, 





Sustituir laa cruces por letras y obtener 
en cada línea, horizontal y vertical mente, 
lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Parte del año 
Nombre de varón. 















Sustituirlos aisrnoa por letras, de moflo 
de obtener en cada línea horizontal y ver-
ticalmente, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Nombre do varón. 
4 Consonante. 
5 Vocal. 
C u a t l r i i d o * 
(Por Juan Lineo.) 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Sustitur los signos por letras para obte* 
ner en cada línea, horizontal y vortiool-
mente, lo signiente: 
1 Kesina de olor fragante. 
2 Lo iloeorio. 
3 Producto del capital. 
4 Animal. 
5 Idem. 
Soluc iones , 
Al Anagrama anterior: 
MARIA ISABEL ALBELO. 
Al Jeroglifico anterior: 
DEM-EN-TE8. 
Al Logogrifo anterior: 
LUCRECIA. 
Al Rombo anterior: 
N 
T E R 
O M A 
M E S 
A S E 











Al coadrado anterior: 
L 0 B 
0 R / 
B A C 




c 11J4 i o Ji 
Han remitido soluciones: 
Antonio de L.; Dr. Cataplasma; Cáepita; 
•i*, de On; Don Cualquiera; Fray Lucho. 
bptÉI y Estereotipia de: í u R l ü U U lASUl 
